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SIU's agreemen. 
based s~lely on memorandum 
IIJT _ _, 
OoliJ .__.....,_ 
snrti acnie- for operation al tile U-
IWidally --rw etlldy ceDter ID 
I..Wiem-.._ appart'Ciy ...., bued oo12ly 
... I -~ and aix ·I a1ped CIIIIUICL 1'» __ ...-.., "COIIId ID 100 .. ,. c:o.-
Aitulc 1 c:onttac:r t.tw.n tile ""' pooniu,'' 
C. Rlcbard Cr~tDJ, U-Biry Jep.l coan-
ael, ul4 Tbunclay. 
Cnany uld tile memora- couJ4 -
1 ta.nd • • a corwraa bee&UA~~e lr wa.a noc aip-
ed by Wilfred J(-r. esecutl•e cllreaor cl 
VIta - International. It mereJy outed tile 
as,roementa reached bet~n K-r and 
John 0. AJ>de..--, dean of lm~ rnatlonala4-
uca tloo If SIU. 
Tbe qucaclon of SIU'o llab!Ufy fo r tbe 
della lDcurTfd by Vlta -lnu~l bao been 
under eoulderoclon olnce Vlta'o lnool.ency 
ca,. 10 up., It wUI be tbe aub.)OCC of 
tbe _,. noe.day In SC. Loula bet"WHD 
repreecnuUYea of tbe -n!lc.boola wtx>par-
tlclpa.ted lntbe pr~ram -lnchMIInc ~U Pru· 
l4tnc O.lyte W. Morruo - and tbe U.S. am · 
t. ... tlor to Luse~ 
C.P. turcllna. wlx> eened u publiC re · 
lattD;u tllrec:<or Ud clna of ..-...., fo r 
tile Lu•~ mody ceater, uJ4 recently 
rbar JCobwr one r madre wrt.nen contrac:u 
wbb anyone. ~ 
Th1l elkJia4 toDUdenWe cr1ddam al 
l'•...,.. ~p 
sru trom -raJ ......... - pa.nktplled 
ID tile prosram. Tbe; dlarF<f sru ..-. 
u.e..,...ooJry ID deallllc wttb VIla wldlooa 
• concrac:<. 
A de r • on • wlx> nep!dated tile or1&iJW 
ap:eetne• wtm J(-r relzrlnl to SIU'a 
puUc.lpadon In tbe Ylta ·ltnrnarlonal SNdJ 
Ceace r at AnaembourJ CAatle, I..Wiemboura. 
W~J' .... tiDed tbe Onll acne-..u In a 
--randwn wtllcb waa apprl>ftd by Mor · 
..... 
Related 'story 
on page 10 
A*-raon u ld Tburada y be did not wlah 
ro re.apond to ~udenu' crttlc i.l m at Sl U. 
-- .. We bad unde rsundtna• about wbar wu 
eKpeC~E"d et1 aU panit!a. l"br re ••• nt'ff r 
any ques tion. ·· Andr-nlon • •ld. 
ReO...-tion ··w~ d1d ha..e a ctc.::r -cut memorandum on the • ub)e-c.t.' ' be .:onu nued. ·· we·~ 
"""' In tbe proce u of ptberln& lnlora>a · 
UOn, and all we know we- .e al~&dy re~•l ­
ecl." 
T'ho ...,._ of .loA-~ . ., PU - · ,.. 
-. .... --. .. - ..... -.. ......_. 
-c-.~ - ... -Q. - 1 
Effon a to n:aeb Kohner for commenr ha•c 
been un.auc::ct.aafu.l. 
Stutknhl piCked by McCaffrey· 
'a preuy good representation' 
~~y.-o r--
DIIty £9fptyn Sbff ""'* 
John McCaffre-y, Sll t rudrnt body >net 
prulden: . u ld n..raclay he lhtnu lbe dp 
arudrrnr a ~le-a~d to be lntc.rv~~d fo r tht 
Pre• lde-nt' • Comml•s lon on C•mpu.s l 'nr~" ', 
tre r'C' 1 "preU) good repref'oema t k»n ol thr 
atUdem oody. " 
Mc.Caffrry. who cOO.· the lltudrnt.a . ca:r,... 
lained, .. Con.8 lderl.n& the l lmltt-d number ol 
.rudr-nc ~ could uM. I th1nk It •• ,. the- ~ttt 
COTr r asr at U\tdr-nu p!»fllble-. 
• ' Tbe re:pr~.atat·ton• could a.tor only c tam 
atude ... and Wid: !Wick Al l'->. ""'' at t he 
repl"e'et.ltaCIYea) Aid he wantl'd to c~t pie',..... 111Urrie'W'11 .rltb .-nadent• noc •ICll) oo 
dt.s:dlrt.J:tc:::C'• 1ft wa y, but al-.o l't'Vdrrnt idcal~t 
re-p.nllnc tbetr Rlldrnt llft. ·• 
Tile •tat- ..c:uckM• t5odcctc-d b) Me t ~rer 
do ..,., loc.1ude me bl.ac l • tudrt'n-ta trwt·r •tewed 
by t...e-a C.tnee. anochl-r repre-~nratl..-t" ~ tbt 
COD'Imt• • k)n. 
Tbr commllli fllon . hradrc-ci b'y forJnt>r (, '"'· 
WUl Um Xranton ot f-f'1'lMy1nnl.J, 111 c~Jr 
rcaly bolctln& hrartncfl ln Wa..tlln'Jl (llr to ck- • 
trrmlrw tbr cau.ae:• of unre.-t and ..-iolr~ 
wbk.b forC't'd tilt clot:1ftJ of many unl•r r 
altlr• .. t: roaa c:br ~ r-). Lnc 1\Mb.na 1 be c.MJ. &n& 
CJt SIL In May. 
WcC.tfrtJ ... w br eeJ,r-cnod thr ~uOetn• 
bec.au_.. Toln ScbcrK.kl.. •tu-cllrft body •kt' 
pre-at«nc. wu our al t 
Mc~lf'reT 16nalfl<:cl- HT d u 
'ld Ferra. re-atl u- no-
mt"tW A.n<S Uudrtll admint•cr.atk:lon coafli-'-t•. 
1-n Flon, mtd<IW-ot·tbr-road, • Creel • 
..,. poiJ&oc-Ur _...,...., .. -..; K~­
Sallla, .-.-........ nvclrM. pollrtc:a!IJ --
......... ~ 
~I Filla, uhn~TTMIW ..-. 
Jl..., n ~n. l)oU} E!iJPUa• rtponer. I'* 
HudiM>, -·• ltbe'*'- lelo*r. P,....-
IID Spoctor, bDider of u •-lYe -
office; 11-n ytnala . pol111catl • 
ft1l. e-x..-l"Ytar- ... ar~ 41irr -
..,_,._. ... ,. 
WUIIaa Mofleu. far ldt, Scu*• Wo-lllllzM- ... Sodalbt .............. ,....,.. 
~·· ,.._. -- _,. ....... -. IIUda, 1"ttiMMIaa 'Sdorutkl. 011 • 
('U'CUCIW' l tudl:al offlc.e and John McC.tlfr t'). 
ho lder of an rr.cc:uUvc • tvdcru otHer. 
McCaN n:) uid that Allteon rxprt'alle'd hh 
lk• l re to 1al~ to -.omconr fr om thr ump,. 
rw wapapr-r. and th~ •tuckn• ofUu- holdr r.. 
... '!be' r""pr<".rnuttft a wen- •e-ry p-l~._....d 
• tth t br- rr•uh• rtw- y 101 brr(' •n4 felt tNt 
tbr) h.ad IQ(trn rt-pre-N"MAtlft oplntona. Tlw-> 
Mid that ~ ln-tt-rvW, w• would br Yt>r) he-lp 
tu l t o tbt-m tn ..rtrtnc the ir re-pon," Me· 
can rer uld. 
M cCaffny t· J.r-ol.unrd, 'A.n)bod) who thirl• • 
1h(- 1-.e-r• r.n t lntcrvkwcd do nac rrprc-..:- nt 
the cAUrc· ... rucient bod) and wa nt to rna • 
at.afemt'"ftl ~ .I n •t·Jl In • t"-*nl l'"ernmc n· 
utd lt1 Mr . "llh•)l"' "• nJIIl"t(' and a4dn·•• .ani! 
wnd u l <> h im In "Auhlnston. 
.. Tbry rn•m i ~W"d tu und •tudrnt lf.r"n' rt 
me• a cop, rrt the- full rrpor1 11 •ll thc-
c.acnpu.ee• att t"T thr lC'"JYlM I• i.Omplt"frd 
AU~ II." 
~c'(. &ffr\·) • tid !hr' admlnl••nUnn did"""' 
rut •nr r rC',.•un- on h.lll off lcr t fl rtw- ..,.. 
lt."Cil ,,., oC "-ll.i4rtl-t 11 t o bf: ln:teon-t.rwt"d, tv th.r 
ru·•• ur~ ..... apphr d t \ •tudrnl• 1r'f'lt) .... ntf"'~ 
to n.t lr r•W d •nd h.ad nQII ~f'l .....tc-c1cc!. 
Beautify C'dal ~ 
.~f' •lor.'· pafl#' 2 
Mobe on pro 
" .~#' ~Of')' pagt> 22 
Gus 
Bode 
Hearings might hurt research 
WA S HINGTON IAPI-
Thre-e C&lJJomla re~earcbe n 
aaid TburtHtay rbac fear of 
blnb conErol ptlla enarnder-
181 agents 
arrest three 
,...,cW~7~ ~A~~~;:e~ 
uptton • e 11 e d ttlrM men 
Thunday and conflacatednar -
coctca ar\d rN~rljuana •alued 
at an eartmared s..o.ooo. 
Twool <he<n,llko P.Major, 
2.3 . 1 VIetnam war veteran. 
and Michael J. Weaftr. 20. 
wen eetzed •ben aae·a.ca ra •d -
od 1 roocn ar tbe Drury Mcxel 
1n aubur~n Jloeemona: •brre 
the drua• w-ert" found. 
Frank Ptaaet . 20. ••• ar -
ruted at Ilia hoale In ChJc:aso. 
Ma)Dr and W lftr aleo """ 
Clllc:ap addro-•. 
Bernard Carey, deiUY ell · rector o( ,._ Ullnola Do~n · 
me• ot LA• Ealor~me•. 
a&ld .... '"'" _, had -
u.ndil'r suNttlllance for thre-e 
- 1114 are belleYed 10 be 
- mbe ra o( a ,.. rcoclc:a r1n1 
<bar opora a be "Clllc:aao 
and Vorl!, Pa. 
Canty aald a lounll ,...,., 
from P9Meylnas.a. a leo waa 
Ill~ ...... ded ... d!O 
I*Mil) tllo .......... _.,_ 
Daily Egyptian 
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e d by Senau beartnp macm 
pre.ent actend.a• from pln -
nlna down co n c 1 u • t., ~ 1 y 
wberher the pUI• c.an c aUA<" 
cancer. 
Reuarchru F. II z a b e c h 
See rn and rwo Loa AnV lea 
colleapeo aatd <be dec:laton-
m&ti"1J pn>ceoa """"" <"'-' 
wo~n ~le-ertna to uae aornr 
form ot btnh control ' 'bu 
rec:encl y bee • pro(ounclly at · 
le=d by <be Senate bear!DJo 
on the aUeced h.armtul con-
H- que:ncea ot thr pUI," !n -
clud.lna an al ~ttrd r td: Oil 
canorr . . 
' 'Women who trOUld b.a•c-
~~ ,...,~~~r~z:,c;:,.-. tbeyu~ The y added thlo 
mla.hc p:RftiX ade-nrlata from 
~.OO.j 
~ t • I • • • I a 0 t I 
g,e-n-tna • de11ntre uaeaarneru 
ol wbt-tbrr tbr ptll can c.au~ 
m;~~Jlg·n.ancy . 
IUD l.a thr &cilr'nt lttc nlc.t-
n.tlllC' for "tnrn - urrrll'llt ck--
vtce , · · a mech.anlc.al c.onlra -
c.e-pc: l•e. 
They apec:Jtlc:ally me arion · 
e d c.anoe r ot me oeN1J- tbt 
Up o( <be womb. But <bey 
lmplkd acienU.ata mt.cbl. aJ.o 
b e 1m preted tn aawaa.tnc 
whether <he pill mtct« be! I tnt · 
e-d with c.enatn odw:rc.ance u . 
Rra.e arcbrra <i.lt' r n andVIr -
gU..:.- A. Cl.art . borh oll 't: I A'" 
~I of public hrall h. a nd 
Cari F . Cotfelt ol thr 1 o • 
Au~~~ Count) ! ie•ltb Dr-
~nmenl fT\IIdt t br &ta.tC"I'JW'nta 
In ~~. lc- c..bnJ.u l JOU rnal " Sci -
<~ . 
AIRPORT 
.-ru.aml· ---
.. . _ 'All E~.al 
- -.w IB.D IIYEI 
-IEJWI •n.ur IIIIUIII IIIIYm. um-.. 
< 
T1l<e CFIE· - carpllla4 
·- ... --.--.... ,_ die '"""" Ac:cor4-
.. .., die -pi*·-· 
.............. ~....-..u-
.... 111Molbeaar~ 
1'l!e ~ Is...,.,..., all-
are bureti~M. 
Tlor dealp -J be lllc:oloa-. 
lllrtloolp ll Uould be capable 
of bet-. rapordlocecJdfecdwe-
IJ ID blad and ~-
E.-r1e:a an duroaor be-fon 
mldDJPI, ~ 10. They an 
10 he aubmlned to !.be Car· 
baDdale Cbe-r o( Com· 
_...,..,219W ....... SL 
Woaetary owardo are bei.Q& 
afterc4 lor lira. aeoond and 
mird Dlaoo ........... . 
AIRPORT 
Mf I..&IICAIT'EI· IIWIIUITII 
4AIIIOEI8 "~ IISSET BEIIIE WIEDY IEWIUYU 
VAll IERJI IUIIEEIITUUTII 
g lAilY Na. LLIYIIIILUI 
Radio-tv listings 
WSIU highliglw 
WSIU- TV Channel. 
5,30 p.m., l'lrllll Une - Senawr Georae M~rn 
<D-S.DJ lopa ooWllll&mf.Buctley Jr:o pr<>&f•m 
., dl.cuu buftan alld poverry at home and abroad. 
(color! 
10:00 p.m.: NET Pta)'hou.&e - E .M. Forater ' a mem-
orabk now 1 ··A Paaaaae to lndJa · · a a brou.&br to cele-
Yioloft, ourr1111 Zla t.lob)'N41n alld Vtrl)nll McKenna. 
.. P .... p'' t• u C.Orbl"' atudy of raclaJ and eocta_l 
barrlero In lncllo. 
WSIU-fM 91.9 
3: 10 p.m.: Cooce n Hali-FcaturiJll 1M m.,.lc of 
Schumann: Sympbooy No. S ID E-flat; Tcb.llt.ovoty; 
Adame Cu!&bl~ (flltb Sympl>oayl; Sc.bonbera: Con-
cerU> lor VloiiJI and Or~atro; Buhmo: Sympbooy 
No.3 Ill F-majDr. 
7:00 p.m.: A C~e U> Crow-Wiw lo 11 Uto II•IJII 1D 
• deprl""" ar a7 'fbat &r<' tbe feeiiJI&o alld yearniJ>Io 
of 1 Pe<ll> cllll47 Tbe oorteo nploreo tbooe qucouono 
&Qd olfto.ra eome ..._udou for l.ft.8'We'ra. 
TJI today 
4aJ S-SeAme Sc~ 
S: l!~wotc l 
~ :30-r.u... ....... 
b!OO-Wbal'a 
6:1G-$eaamo s..._ 
7t30-<:borUe' o Pod 1C I 
A.N. 
I:CIO-fWa-o 
hiO...I'M Ia ""' ...... 
:$$--. 
9:~ 
10:00-Pop Caocotn 
.10:~ . 
P..M. 
7 :~111 Security ICI 
1:00-!Ao .. h< !C 1 
1:30-FtriDI Une 1C I 
9:30-Puapor< E!pl: toJallda 
tn tbo s... ··c rvtoe to 1M 
Colden loleo'' 
10:00-NET Plat-
P.N. 
S:OO-Let 'o All 51111 
S:aG-w tc "' 1M Alr 
6-~ 
7:«1-A Cb.l~ 10 Crow 
7:4S-nu 1o wsru 
~-lanK- . Ill~ oe 1M Vlllap 
~ · 
I;JS Jtg~ua~ 
to-~ 
11:00 Ucoelll!l•-
A.N. 
~. 
·~ 
..... ~ ...... 
............... 
,...,. ....-: n.-- .... 
....... -- MHIIW A . SA:ruao.'l S••U 
.... .............. -
- _.... II, $1-'S; A-
IZ-15. 
-~H 1 ...... llllcbl- C •••r ... '111'!' AMI.,._, Til:bu s-lln1l Pla_,era s-.-r ~~· 1 a.a.-:i ,.._,. 
aawalla-le -~ ...,_,. n.a-: ~,...... TedlaoloiJ ~ A. 
c-c--a 'lkbo Of- Yoe Laa b. HI...,....~ \ a- UD .. A'-122. 
~·- ~ ........ 5lalle ""'"i"J -n--rc I ~ Acml- J'IIII. "HA 
....._ llc:au: Saodeca ~ .......... Tll:bta n.o-at C1aona. "" .7:30 
-~-*rll.$1.~ naiiQie .. c _ _..,._ ,.. ... Da91a Modi--. 
.w.aa.. p.n.. - ~ &o>: omce ~ ,__ 
liooiGen PlaJera s..mer "!"'l.lahoanl~c-c-- ~.c....,... -.. 
..,...._., Tlltaer: HAa li'al Tktet omce. ~ tor A..-, 1-7 p.m .. IINcb 
v .. Ute l t." a p.m., Ulll- ~ tlcbl:a: 5alollftu ud boat dod: facllll-. 
_....<} Tlleaur, C-Dmi- $1.75, publjc, $2.$0. lrolllaJr St-. Aeaoctuica· 
~ ~- TtcU<a SUmmer Yuic Tbeater I.e- YeedJII&. Wp.a><>"CfiC>ll-
natlable at Commwllca- penol.re: "HaJf A Silt- 1urol Bullc!lll&. Semtnar 
<lalla Bu.1J41J1c Bos Office ~--· a p.m., Yuaelroy Room • 
..., Ulll•eralty CesuerCeD- Au4l<OrtmD . Ttc:UtsavaU- Ylulo&IJIIII Rlftr FuttvaJ: 
tra.1 Ttct« Ofttc.e. Slrlll• 1ble at l!lliY<'r.lllty C01lter SJmpbooy Coacen, 1:30 
adnuaak>n tiektu.t>Srudrnu Cemral Tlc:ket Otficeaad aa p.IDe• fHttnl &ltc. EcS-
$ 1. 5; pui>Uc, $2..50. <he door. SIDIIe odmlhloa warda Ule Camp.... 
Student Ad!IYillel 111m: '"Tb< 
Ma&ndlCflM Ambt-reoa. 
7:l0 p.m., In•t.a AI.MSJto"r-
tu.m. AdmWtoo free. 
C ounoe 1Jna and T Ulln& C en-
lei' : Te-ata tor IX'W And 
COIItltw.IU'IC atude.rwa, 8 • .m. -
4 p.m.. Morn.• Ubrary 
Aud.J tcrtum . 
OA- &Oh'C O r1entauon; IOa .. m. , 
~= ~:;:~:~:'!:iC::C::~ 
fn>m Woody Hall. 
M!a.stulppl R.J'ftr Feall•al: 
National Danccr a of Z...m-
b&a. 8:30 p. m., Feauval 
atte . Edw• .rd.avtlle cam-
p... . 
Cburcll of J~aua Cbrt.r of 
Lal#r Day Salllla: Olaric< 
uoe-Acl Pla y Fe-. t,.a.l. 8 
p.m .• Worr-ta Library Aud.-
lwr tum. Pu.bUc tnvt ted. ao 
odmUalon. 
Hlllei-Jewlab Stude,. Auoc-
TWO DERN GOOO FU 
"h•N~ 
•Ricftanl Widmaft. 
NOW :.·· .. , VARSITY FEAT\JRI:.S AT Z:OS-S: I Z-lLZO All SI:.ATS U .OO 
America 
~ fiX1'I t~GR: • oe- coo.r- • t o.,et • PJt '.,.. tv~ • O"'"'b. "*- a. ~ • ato~ • 
- ·P...----h> ... ..., ..... ~ .. iooW.-· .c..- . . ......... 
1 
ec 
All • 3 ... "' •• 3 .. _ .., 
c...._~-.......... ~­
............... "' ... SIIJ e-n"' Trwt-;::....n:r..:.,~·-.- ..... 
...-u,, .... rwpon ca.lW for • ~ 
,_ 8DIY P"H IW II ~r llllldl. 
Proriaoa - .... Ia 1M reJ!OII for: 
_......,. "' •• .,.._ llftk:2 "' 
.... !loud. 
-· ...... - "' • Cldel"' !loud Staff. 
-pnparadoe ol a~ for doe _,..._ 
- loadoD ol dJe Boarcl oltlcea •-J lroca 
llodlc:a..,..... 
- raria... ucl updUillc ot doe --.-a. 
-lnc:raue Ill Boercl --nl\lp from 
... ., 10 aiae. 
- tmple- "' faa&lty """ -"' adriaory ~la. 
It MeiD.a t:f tbe• ~m~ are 
lmple-nced, -••1  will re · 
IUh . 
By frlntlzll t~ Board a oeparate otf~ 
and K per ace autf. an a.ddJdonal Une ol com-
mand ancl polky formation lor 1~ campuo 
wUI be lm~-nced. Tbla pnrr&Jiy meana 
more re d '"~ and furt~r delay Ia acr:1o11 
on apecJtlc prosrama. 
The r.pon caiJa lor locauon ot Boerd ot -
fLee • 110me dlnaDoe away from bot.b cam· 
- •· PltyalcaiJ y, <l11a pou doe Board In 
an alool ~- from -tbe cam-a. It 
--111M lr -14 be clltftallt 1D ~ J px>d 
uncleraJ....U.. ol-. baiJilena oa doe cam -
puo, ulde from c:onaructlon at buUcllnp 
ancl lmple-nudoa at prosnma: from a 
poltu not on I be campuo . 
ln rbe repon. tt Ia recomrnendrd 1har 
Board membe r lb1p be tnc:re&Rd from een-n 
to nine ancl chat I be - at repreeenca -
tlo<l be · ""-donee!. Eaeemlally, wbat <111a 
COU.Id -an U brtnsiJ>I In I CblcafO benUr 
~~.;" ._:~.:.:~~~=: ot 1 UntYer -
Tbe propoeal alt1o calla lor tbe lddlr.lon 
at • faculty anc1 ..- adriaory --.o. 
GeneraUy, actrleory cou.ncila wUhout ~r 
"""' 110 auurancr tbat lllelr •k•o wtll be 
lmple-nncl. , 
11 MeiDl tblt tbe counc:U• are a compro-
mlae ~lutSOrl betWeen no repre~m:-atlon 1nd 
tull repreacntarlon on cbr Soard. 
Gene rally, what thr manapmt' rn: f 1 r m 
aeema co ba.-e diDne tn 1r• report La ro takr 
lo r &rllftted tbe U'adlllonal mabo -up and 
dutlea ol a -8ou'd ol ~-
Wbat - · be .. ~ Ia , can protea-
alona l ~~ from a breed beae 
rb...,.,... tile -· be rea~ .. to doe ~~eecla J;l a -~I'VJ' ~~ntwnJty. ea-
pec1allf -idutJII tl>e ·-- pp &ad 
aJod•N r..- CIJIIIIUa ac:tJTI<Jea7 
lr -'4 ...,. · man - to ler t1ooee 
more c.Joee.ly ..-led wttb till un!ftr-
a lty -u ,..__ anc1 ,.._ndalltlea -IJO¥ · 
e m tile .......... 
A ao.-4~ ol ,......_raron, 8talf 
ancl , .,..ualJ wldl pbernato r1alap-
po , -ail- to be 1 banrr 801u-
ltool.. n.. JII!OIIIe Woodrl ba.. ...... JIOII · 
I Ibtllty tot -..,. up nb a -.--n. 
..... ~ JftSr&• .._ u., u.. ancl 
-rt dla ~ tlley ...... 
Opinion 
EDHW--
Sifllf Wrtlar 
Sure way to money 
'>lila RIIM>U and Jliso-r1 bocb wlm ro 
bo lA ftaaacJ<I I -.nu, wily - W<>P4P. 
do<la rw _.,._...,. anc1 -• ll>re Ud7 
Sldrley Sw rc-., 
Slllrlour .,., r1tr r 
letter V yificotion ,_ ______ __ 
_ .. _c -·--•--. 
-·-·-o.r...--.. -. ___ ....,._._ .......... '-  . _ _ ..
- · 
........ 
•• should 
tollr over. " 
Op i nion 
Report proposals basically sound 
Early rtat• month, lbe SIU Boa rd of T rua-
tee• accep1C'd 1hr .. Repon o n Gover-nance 
and AdmJntatrauon at SIU, " tat tl'li tbr hrllt 
atep IOW&rda r eoraaruz.auon o f lht SIU BoA r O 
aDd Ad.m tntacrat.kM\.. 
T 'be report by lbe m a naacmrn1 conaul -
c.aat U.rm ol Creaap, Mc:Cormad and P•let, 
JDC •• 1J:r molllU In tbe mat·taa. had M>me 
b.arah worda. bu t al.o .amt- be•tcaU y .aund 
recomme:DdAtlorua. 
Wbat tbe ft.rm d1d • •• 10 c1h Ide 1hc gov-
erll1ftl aod 1~ adm1ruauau~ etruc1ur c o( 
tbre Unt•er auy and to anemp: tu m,a t e each 
more effecllve. 
Such r~commcn4au::ub •• LnCr~•••lll the: 
mrmbr'reblp on the Board of Tru_..~• fr om 
MYe:tJ tc' l\llle'. "*nift& 1hr IC'Oiraptuc r~:p . 
rea11PrloG- of the Boa ~d. upda111111 ,.,._ Sl l 
8UMU and byllwa.. creaon a ati.ICknt and 
• fac:u.Jty Jtd\f180r)' aroup 10 work w uh i ht 
cruareea ~e aJJ .aund propoa.ala, wtucr~ HC' 
qvlte~. 
But tbe lmJXW1&lU r ccomm<-nd.aflona tn-
90l'Ye reTa.~Dpinl • • lbe admtruacrauvr le ve l. 
U011er :be report '• propoul , a •r•trm 
~adlta wouJd replacr W'h.a1 •• now thr 
Ualw.r,try pn-atdefl: . Thr dlffrrf'nc-(' tn 
t.be rWO poa&l~ l.a W t th-C' I)Aicm prrat· 
de'M wc::ld. wtdle betA~ tbt cbtr'f admJnta-
U'8dft cdflca' fm- 1br r-mlrC' SrL' •Y51C'm , 
be tr. front m.a.ay bu.rdc'n.o~ r f'"apon-
111bfJJ.Uee .a.ed would dra : • ttb •t•rm-• I<Ck 
T1lla ~J..Su.eT adml,tdat ratlft duUr• 
WOIIld M Wt CD dae' a ya1rm •lc.r prt-•ICX ... 
WMc &a pa.rtkU.Larty an r-.c uwo abod tlw 
report'• N'C'O"'....,. 'on ta tbt rolca -c-
-.1 101' dw r:wo SIU cbaoc~llora. 
Eadl sru ca~~~p~~ ...,wd tor ~tlonall> 
·~ - d>e c banc~lloro """"" be 
dtlepred 1M ~y &tJCI re~!Xllty at 
--l'rllll tbelr r t_.,t<ft c.ampo&eea. 
TbM W'!:.'"'Jld &Jw • ~at dltal IDOT'C" f ree -
- 10 dw dlucoUoo- a lbat tbe-y lad:.-, 
1M pre.cat .._. ... wtlocb ID&DY admlnl ... 
trad'ft' dKt.Aollllll are bog:ed down Ia tbr 
~tdrof'a oftlce. 
Tbr fac t t.bat tbt •"l••nn pn-a:~Ot• c.owkS 
dral W1 tb ayM-rm re.anrr • . I..Dd 101 b.a ft to 
dirt< r<or cleolwub ,.___....., .._., 
f~ t.bt Uld~rauy fr wbac tbr r -cpo:n 
de-scribed •• br-t a boule- AI tbr 
~-.,·· otro. 
- EdWord&YI IIe ciJI Ia ba ~ 
p&.a,_ IP rk- ol 111 10 clutAaa 
lor c.t.r aMliM. mtaor lt«'tal 1roe lbiP Car-
-c:a--TW rqo>n'o ~I lor - lour · nu• 
, ... ......,. tu• c::tred abo wna• qail~ 
.._- Uti kl ._., oo brul -
..... al .... 1:1 ll Pft' .... , wo 
c.-ear• tU:ed ~ ltw pth-ldrlr:M . . .. . 
A• to r governu-a. 1hr report crtllcazc<l 
th<- true~~• fo r, wu tl r ecrm.t). lx-lng dom-
tn.l led b) a alton& prcaackn1 and ~com. 
mended l r t•ltlon o f the' Off tee o f 1hc Boa r d 
o f 1 ru••~•. whi ch • •• appr oft'd Juh & 
b) 1hc- Boa rd . 
Tbc repor t r c<ummcndc-d c.rc.auon of a 
Board ataff. conatllllltl of a ft.nanc.Lal of-
fl ee r r ac.a.ckmtc prosram of'ft c~r and lrJal 
cou~l . ~rod by a Chie-f of eo.rd Sta ff , 
10 htl p !he tTU.It"CI d1r e<t 1ht- U NVC'f&ti)-
Ahbou&-h P r eatck-nt De-lyu W. Morna 
tc-rmc.-d the' new &o.rd .ct-up aa a.n at.c.·n-
tcr &roup o f burC'IUU lla. at.nct: 11 waa rN. . 
omm..-ndc-cl 1hr oUter br locau~d •• •> fr t.,m 
both c ampuw-a, thJ• c rnl t lam dora I"'IC IM'"~- m 
warran1cd. 
In flc t. 1hr p r opv•·d M"t·up miJht c r<:"atr 
a mo r e r e•ponalvt" , brurr 1nJormcd Bond 
which would not br aa .u..c.eplbl~ to a.DOlhcr 
Unh·era n) Hou..c- cCJntro•e r a) . 
Wl\a. t lA e .tptc tall) appralln& a.bout 1hr rr. 
port 11 lla •trru on the fk-ut:MII1)' of 1111 
o w n propoaa.Ja and 1ta tncUcatlon !Mt lht-
f ln_.l goal o f r ro r1.1nu.auon bt wchlrvod 
m o rC' v aduall) . 
Thr fum Arllurd 1 a ln.at radtcal cha,.ra , 
m Yoh·arc compku." wp~~rauon of The- I'Wl • 
campu...ra, t.n favo r of In o rtanu.•uonal 
•truc Tu r f' 1n W't! IC h the- campu.c.lt ar c n:lu-
c•norul!\ aui O nt..HTl(AU ~I C' a l.l t.Uldrr onr 
CI!ntral admtnJ .. uauon. 11 • •• llOCcd th.a t 
M"pazano n of tht campvac• would br cotM . 
ly, an arraa o f duplluuon of KTYICta 
II thll lim~. • 
T br tt"p()r : "• re< cnn~nd.au.oc:. ar tt oprn 
to ahrrllkJln b) tbr tna.arr-ee. r"'n to ltw-
po etu ol f'ltmlnatt,. tbr .,...e'ft'l pr~Mirr. 
~It lOft. 
W bat tiM> firm unw up wuh • •• a be-.c. 
•li t ~ ar,vmf"ftC for c.b.l~ a.s a .-n. 
alblo propoeal lor 1mp~""""iltl ci>a"'•• aJ~ ooe ....-u .. ·~· ta1ba.t the flr ,.; 
d6d not prlu Ltar COM af reorPJil:z.auon.. 
Sonw of dw r «<ma:w..S.. tiOGa a.lreed)' cite-d 
• auld pu rbr 1"'"='-rllil .. r~t.bUIUra of 
sru 1ft dle ha.nd.e CJtf • betkr -Udor~Diied., lhDf t"-
J~bk- Board) -.::.uld ~rallu and 
rNtrNt lbr a4nHnlaua.un- ~r•-. JfY1,. 
- CIJIJ- 111r r..- rl>ty- 10 dr. 
"'lop •Joac ~r ow-a Unr-a. a.-:1 would 1m 
:r:;..:r pr:...:::. aa a Wbok by Cf"Hl~Jli 
Ia ........... ... _ .... ,.... __ _ 
1'~-·- ... ~-IJ .... of ..__lo'_ ......... -. .__ 
n.. rqan ....,., 11>< ~ 00 • II of 
S 11./" 0 proflkau.. II IO a •qo lA tbr r 
lltroa- Uld ~~.,.,,_ ...,..Jd 
~--...!" ... , .. - ,_ 
·-Daria 
sc.lr Wrtwr 
--·a.....-..-. "---~·--7-
Documentation on ··the New Left movement 
T!»- L.rt A~ 
/MY H IJtQrY. cdlled by Wuatmo 
Teodorl: lndiAMpOIJa: Botlbe-
Merrlll, 1%9, 501 p. • 
Tl» N- L•ft eorrec:tly ~ cau-
•d "1 clocumcnuosy blatOry''. It 
11 a maaalYe work, contatnt.nc more 
than ZQO,OOO wore» 1n ua ~ -u-
llllcd paaea. Tile lint 90 paau. 
WT I!tf!O bJ Teodorl, deal Wltb !be 
WoYement from a bJatortcal point 
Of YICI'Wa Tbe reat of the YOlLlme 
COIUaJn.a more than 60 ~lite cioc-
u.menta WTUten by a Yartety of New 
L.ef t theorUtctana and prac ttUonrra. 
Maaa lmo Tcodort la no t wtde ly 
known . He Ma tauab t a t the- Un.t-
Yerauy of Rome, and haa held 1 
political ec tenc~ fello w.tllp at Bert · 
eley tor tbree year a . Hla accowu 
or the MoYement ta racwal. He 
Nya Lhc- Old LAh wblc b waa tn-
OueNtal In depreaalon 4a ya c&mt' 
w an u•iorl~ eDd In the era o f 
El.e.,.,.,_r and McCarth y dW'IOI 
tlw 1950' a, and that the ClvU Rl&hta 
c naaade wb.ldl a taned In tht' early 
t1b~~r~'!l:~.~ ~~;:·~. ~ 
peace ~nt ln t!wo Nonh. 11Dd 
-... tbe ot campu,a p-rotear , 
pank:lllarly at O..rteley. 
H• .. ,. tbat the wo"-• ~, 
nrN'Cla a co·mprebCirwi'H' tbeor}, .a.ce 
untll now lla idejl.a lla.-e ,_....,.. 
from tbe upcr1ence of polldl!aJ 
11n1111e than from ~- taeJ-
1ectual enon . He clrnJea tbaleldlu' 
Mara or W:a.rcv.ee baa lUipjl'ecS lt. 
Ho len " a tbe WOft- • .__ 
paat and hawe , " and Willie lie dltlllka 
tbere will - be ...,.UI~ CS.-
"'Iopme"'•· 1w Ia - aoae --~ 
•Ill be. 
T 1w - baa not bofl! aftUilllk 
••n y 1oct1 a iJOCe the put>hcaU• of 
-·----....--Oftnil"t. It..,.. conq>- In late I aad pubUcarn. .._u.d-
ef tbe - - • 1\ ....-,. pcMIIUft IMU. tbll re-r 1\ad oa .-IIW 
ll wu tbat It •u P"l~rt ly a lllle-
llir)', and did - dee! - diRe I I) 
Willi CliNe• 1---. It Ia ,._ that 
allll ...-u.s.-.. 
eta. but cbeJ ..em 10 baW diP-
Iope<l lllplltu...ty from - ot 
ella - too - .. c~r .. 
cr la tbla....._ 
We llaw .....-aJ 505 ~ • • 
...... Porttt..... .... 
- of l'IU, ... ~Mnla•-
- al Ia- ~aJ t>;a a ..., 
_,. - •bu1ad" .,., 
......_ n. 8lact Paalln P&n)' 
'-*'1 I ' • alliS Ita 
.-.~la l t 
Wit. 
P. 
btn !be -- ~- tO bo.e prosrea.ecl c:auicleTably alac.e thea. 
ODe of tbe rela<lffly lew clocu-
me.ata tbal aeemd up-to-date ••• 
.nun bJ Carl o .. ICI8on tor a 
1968 SD5 pampblet. [)ntd.:>n wu 
fornwrly aD SDS .ecret.ary. and 
Reviewed by 
Orville Alexander 
Wll on the Iliff of the rld1 CI1 
nc11t'nreetl y Guard tan a t thr t ime o f 
pu.bUca u on of thll boot. He U)' l 
that moat a tuck-1\t 10'\"e.nlmtote are 
lac.Uya of tbe admtntauauon and 
abould be IJnore<l o r abollahed. He 
aKa ~~~r radh:.ala ~ld -.crt 
••tnatdr' ' or ''out a lcX'' t bot eyatem , 
al\d aa ya they abou ld do bo th , ~t 
tbey abouJd be aure not tO feel 
any obllptio<l to ~l· by tbe ea--
tabUabcd rulea. loloderatea won-t,. tor ,.bener commu.nsc.a tiOU and 
dU.J<>1ue" obould be ooundl y do--
nounced •• ""opponu:na•t • o r gu t leu 
adauJU atratton pu:ppeta '·. Sn.wk-ct 
&o•ernmt"ftt 1.8 aoc com.plc- crl) ~­
lea tf u c:.an br properly co m r o ll-
ed. •ncr U c.aa be a 810UJ"CC" of pu.b-
Uctty, and ~ tmportam, money. 
Da•l~ Aye It muat be re-
me.rnbrred tha t .. we are f'IO t tt)"l lll 
to llberala z.e the eJ.I Itl f'll o r4er. but 
t r ying to wtn ou r IJ bt- r a uon from 
u . · · He U)s ctat auch r efor m• 
a a &C' IIt n& 1hc m tl11aq o ff t he.· ~.- a m­
pua a n d a bollshmg ~.-ompul 80 r ) 
courK til and the g r adtfl& a~Ail"m uc 
pur e ly nesa tiYe tn c.n.ractcr and ar t 
n<M Teal)) atgn1ttca m bot-caulk" -hr, 
are noc a nttcapttallat. t- acult) powl·r 
ta dtacountc-d, atncc tt uau.&ll) •• 
d!Yidr-<l tnto d tvergcnt , ~o nf 1 t cn ,.. 
g roups. 1 A·,. ( an tx o r ianued. 
be uya , a nd thh w t U bri n& a lari~ 
pan of ttl<' u.nJYe r•uy "p-tnct.t,. 
to a hall."" Tbt- r c ta no place lor 
• Mpptc c ul tur e a fle r thc er almple .. 
.ntndcd per .ona have- been u.aed. 
nw au atr 11 1 necet~.aar y weapon. 
or At le a. at 11 muat be- thte.ate.ned. 
1 o m lta yckn h• un<Soubt edly correct 
whe n he &a)IJ tha t tn 1908, 1.-...ea 
be t~ conaadcred b ) .eYe.Meen .. 
yc:ar -old frr a hmen atColumbtlt·Uni-
• e ratt y would not t\.aw bee:D Wltb-
ln the- tmagt n.a non o f m o a1 ¥eter .. 
an atudrn t a ~: 1\ Ytata f tYc )-e&rl ear-
lie-r . 
l he fluo l a l .o ~om am• -.ecUon.. 
dc.·a llnw wtth ~.utuual revo l t, lbentW 
m o ral t l ) ana ... ,·en a new .aclct y. 
l twa.c.· dl: not .txx l. ua 100 muc.h, 
cvt: n w hrn t brrt· lA a ~ Ul'l\enl en. 
udc-d ··contc• .. orta o f • hftddJe .. 
Agt.•<.l I'Of Smukc;r... O ne tlltJtc 
th • T Ot"ltn :tch d&ll"& ,,..,. hOOt: there 
, .. no rl'fc;r ... rxc- .,, ~UW or the 
Wo m ... n·,. Llbc'r•slon Mo vc- 1'1'"M!nll . 
Textbook more than just a textbook 
LNfnr, Plftll E-. by He tn, 
Panwwonll, • RJdlar-. Scon 
Po,........, • Compuy, N.Y. 1'170. 
T•-.o aro clull, IAC%111-1 and 
beny, aometl_. "IIIUJII u much 
aa -· poooacs.. 51\><k- ca r q 
dam ..-_ "- tbeiD, borrow 
tbem f'roal room-m.ttaa, eomet.1r.-r• 
aJ cllem, -.o le..., .-m out 
• !be ram, f~J spil l ~e• 
or Pepet ,. tbem, ba.., beeD 1tnown 
10 - - Plitt• or make bltln 
comJDnU ...... cbr m&CiiM end 
~y tlwy lml4) tlw m. 
T'br dull~ artMII from chr 
author-a' atlle mpc• to avolQ Uc::Uon 
and ro lnc.ludlr moa1 al die re .. -
..-anc faau.~ l mar•rt• l. Wrttkaa reD · 
boola U t.Jow, l.abo r tou.s baa ..... 
A A"....,.,..bH- ~.Uma1~ macitt ty tbr 
.-r tt~n ol 1e n boota t• ttwt 11-tr) 
mat e aboul 10 crnu aa IIKM.t r at 
t:b.U d ull blu.u...& .• aome ct m•• 
oacrtf lcln« am......... al lOt! -
e~ll>p at r1d!llr IJ>4 ~ r In 
ofdlrr to on wUb tbri r r) and 
I'DH't a ctradlt-Jw lmpowd !ry" )twtr 
~on, • ho • "" trrrar\.lbly bts-
ta rtlta.. WI<IWI 1W0 yooa ro at 1U poob-
UcaloD, tbe - ra ~"' are-uur· 
lor rntHoe aM .-re -
oe a ~ or -dd_rd o r four -
ttl or rltt b t'<lldoa. It t• eaalrr 
fo r tt. r-. to call fo r 1 nr•~­
doa tbae UJ CDTftCI tJw e ITON llw)" 
-· --· "' ""' -- • •rU!I' r e4ldoL. , T1ltt-- - ..... 
to r3aU a fe-w mon o r lea l r e lt -
•ant com menu ciore noc wei&b H>YC'n 
pound& . It dou .. ~ lib euctly ha ll 
that 1BtKb MIS It t. a llftll • dll ton. 
re'Y1..8ed and madlr more penLnent 10 
our pa.rloua ''~ · by ou r rouna 
f riend Charko R lc blm1a<>ft , pro-
fe-eeot al brallb e duc.aUon 11 Sll ' . 
Riv iewed by 
Claude Coleman 
Onl ) a fr r..t ldl:lrToC'JC un thr fa 
cuJcy ol SlL Wi ll J'Kllll 1be at ruuk 
cbt- Gornrral Shldira Commutr(> had 
tD tbe pr•r• 19110 tb.rouaJ-: I ~ I 
oo re-uln a cOYrw 1n hraltt. educ•-
Uot. t.n UW' 01:rncul'-m . F f'" fh.A t» 
I •t.:Juld 1WX aJoaa t.s1 I cht thr 
ctr-c..dr elftc::fo rttar .-tf"'"VG.N- ~. m.~~dr 
clea~ r than t-91t r thr l'aM"d f"'r fllt>alth 
rdllc .. a.Uon 1:nd N pe-c i.lll) tbr IW"f"d f CJr 
fDO~ rralt.tk ~ abouc ~ttr, 
and IU proOWnu. Thr ciOfiC"d mtncl . 
cf cou:rw • .-111 C"f'nuan clOM-4 . CY: 
tlw rtalbtk .__....,..._....,.. ot t.ma.n 
UOOR bJ"\abropoio~bu and ~reb · 
olopau ctor n aa>Pr• . - nw r., 
n tOhlll ,,.,._.,..,.,... ltld A ir 
~~ "'" r~w N~~t.t Apr ;,.. 
r18 ) M aAdr Ill' C.li t t' Jht- ~-n · 
Or Q/1 r~W•ai"IGt:J. 
dry --
IHch.J rcL<on'• boc>t', u lk d Lmt>g. 
u a rt."\IM""d fll th r dlllon and In 
fiJrDl" .. I •liOUid aulr qula.Jy tbal 
two Uluatrloull ~rnclemc-n. Or. Fred 
V. ~In and Pr o f. LMn.a Famawonh 
b ad b t" t• n t r • p on a 1 bIt fo r 
dlr rarlw.• r rdlUona. n .. pen• on 
W J:U-Aill) and OC"' marrii i .C' a ndfiiiiUy 
relaUnn• htpa. u Df'W" • aul d es.,prc:l . 
areUY cc•m rlt.vtton• of C tu1 rka fU("b-
• rdJI.On The c tu rcr r • on a.c.c.tdrm 
contr ol and ('nYir r.n""'"nf conl rollrf' 
1 lao hla • or '- . 
TbJa tr ob(,ol- I• m~o~<t1 more t ban 
• lll'Kl It .. 111 wr•e • • 1 rltv.abW 
rc-ft>rrncr tn many bomr•. Anyonr , 
• hc- cbt r a a.1udrnr o r 1"111()( . c.ft IP"" 
,.aJu~b~ brlp f r om l1tu AJty -
JOt trbo w • ,.._. to know Cbr r-r t.c-.ant 
fa c-ta a b o wt ~~ ~ pb)·a k;a l 
hraltb and rbr eftOt""l'nCIIUt pt"OOI#m 
a( b rtna;sn-c bact our polliA~ a tr . 
f"~n aDd • atrr co a lt.-ablr,braJtb} 
.,,:1011 mat wrtwh brJln tat• 
IICo.lld"'• e llh thh bodl. 
ffiCbal"b-Qn •• IO br CI..,Cat\ill.alf'd 
fr• r I• ctw'lfr1bulkln• 10 lhJ• &.-&1. 
Our Reviewers 
( )MUir -\.W u-"dr r I• • rfll~• r 
.-ub '""' Drpan,.... till ~rnllW'fJI 
an4 b.U n .,,......, Jl• An -' 4 
.- t-.or to nar U Uaob (:or;--'..-.. taoJI 
l oeTf" for '-"t- piJII ,.,..H . 
l ........ ~ ........... r-nlf....- , 
,_. , . ~ :... 
0. 1 E,. ,_, .Ju,JI 19101'.5 
Let get 
together ... 
behind the deellghtful sound of ••• 
wweekenc:t ONt, $1 
ad"'ls&eon 
"'onday- · aag Muddy· 
BONAPARTE'S 
Retreat 
be.r .25 
drintla .so J-·-
.25 
Book !teat 
_..,-.•-....... II F-.~ 
--~·--~tryiO 
_ .........  -- .-..r 
Ogilvie releases 8554,000 
for on-campus improvements 
Go .......... llld>ard ()ph1< 
h .. rele..- $5$4,000tor lm-
proft-nta •• SJU. 
Of die re~ !undo, 
$467,000 .wtll be ....S for 
e:a:ta.kJa ol .. ar, aewer. 
at<olll, air cc.dl-,. ahd 
diJI.Iad • - ..mc.a to tbo. 
....., C-r 101' Adftacecl Stu-
ely of P b yalc:al Sclencea 
BulldiJII • .. 
Tbe odoer . 11,000 w1ll be 
- 10 Ulellll C:ftU:ral 
c.amp~~~ ltre &lana .,arem to 
all -·-- lklnaltorlu. Tlw .-will lie aU oorma 
o...ia Prolraa, a wntor 
• sru -~ Ia an. won 
• IJdM pi- prt. of uoo 
ID tile ~ DUooQta Stat~ 
l'alr PRft:••-1 an nhlbl1 
Ill S!WflllfJU4. 
f>r'ob8'1 ~ clrawinl 
of IIlii J'OIIIIe"• llnlcbar <In .. . 
eel Ia 1-Of t.Jebro 
wu ...,. lroa a ~npll. 
' '1 rea1)J 4ld tile ........-u. .. 
••tc~ae ror ..a.~ca~ •11t111.1 
anc1 aa pncdc:a for .,...,. 
Proba aal4. 
Tbe 11 - ,ur-GN ..-· • 
... ....,._ .. .....,.._ 
............... wortarn. 
fov- .. Pair • 
. , ....... -~ ·-· 
...-. ~ Pnlba ..w.. )te 
 ........... 
.., ... ,.._ 
L __ 
to the c.~mpu.e ftre ataUon~ 
.o\ccordarc oo Harold Lerch, 
c:ampuo < le<:lTic:aJ <JIIIDeer, 
btd.a wert> t&tea oe tbe: dorm 
fl.re at.rm ayatem ~,. 
afternoon. . 
The run.s. .,Ill come trom 
die ...... aeneral..-....-
•• pari ol !be $104~,304 
~~,.: e::J.:: =: 
1971. 
--I BOOb- puJ:cluMes ~~---~/-­
-,~~'- reading pref~ 
...Jir C:..,~ - ... doe--- blrys .... of-
.,... Er~.c-- ..... - boota, IIIey -'IJtluY'.&!fl Gealf---• carc1 ~ ro ID w1doa.·· ~ .. Jdlllfai:J cut- ..,_ Ia doe daa boota ftldl Gealf d - _,..paper-
lloob..~_...... ... -.on- die_... m --~areaold 
"''kuy IV. Pan 0.." .ma carry for dlelr ......... - ol,.. bq dmtft..,. 
are....._.~ NaDy people cto buy lkdaa ta· price.· Odoer ~,.,. 
T1le - placea ID 1D ID Ud adlu warb .._... Gealf -... auds U - em an 
diac:o'ler w1w -are olfe~a ·-..ery.,.neral' ' c:u- aadp!Kxoanpby,llndl.o.,bu)·, 
SR.-:inl are lbr piacH dial ~ of rea~n aad en. 
all lbr ~ri&J--........... dlelr bablm. A pod buau...u Ill c:bll4-
·-oar bee &e.l.lera are tbe '"Blac.k sntdem• ask for ~n·s boot-a la a.l.o e•tOe.m . 
qaaaUry telllt>ocb, UU - -. by bl.adt rntero aad ~ uld. M--...t.st.tm .,... 
at 'itile BarDe:& lAd Noble aer.: boob; on bl.ac.t pt"''lbkrns wH b- sold to nurnecl IJ.t'Udie'nu and 
~es: · aatd Wra. Lorene in me c1Uea. T'bt-) Want aloe lbtlr •• ,~ •• A Icc~ cool · 
Tbo=Oft, an employt al a al Sl<JUly Co rmiCAarl." Oc>c>U ,..., oJ.o purchoord. 
aoca_j boot.a:lOre. gae addrrd. t-k- •atd that lonc · h.AI~d tno::e-«1) b) fnr'n. 
""We baft mon boy cu.A.Om- o.a.Aomrrs at bolh IItKe& prr- A_p1n tbr: w-orl• al Hrrm•nn 
e:-a ~ p.m. aurprlatn&J y fer boot..a oa tbf occuh . i:.a&t Hr6W" ~mrd to lc-"'"ad tht-
eaou.&b." but couldn't es::pl.aiD ern rellpoa, cu.rrc-ru c-~nt .. ~·· poll. tk•M." ••• a 
t:be reuoo fo r the d.Uferenu. a.Dd d..na& u..- "and .ado con · c~ rm.an wrurr aomr 5tO)Yan 
Mn. Tbof'Dlon Wd fbat u-r~dpe.rrnu." &&!'J wbo-.t phllo•Oph.IUI · pa) 
_,..., p.trc..b.a..a.ea and r~&.l.Ji Dunna the M~) l.nlrrlm .:hoJOCJc•l now-h. a.N"m t o h.l" 
tD tlcUoo are In the KkDCC' whe-n SIL wa..li cJOIIk"d, ,,_. •pt~o.l~l n'k."anln £ tor A ar,_.r• 
flct.aon Ueld, wU..b WT1ter l llt.c- 6.lOrr'ti c n11rr l~-cop) auppl) non In conflict. 
A.nhur c. Cl.arU , Laaac Aat - of Jerry ~ubtn'e. "Do H•" lklld "A tc-• H ' Ah aao u •• • 
~ and RJ)' Bradbury r~p- ow tn 1wo w:C"C'ka. · • Ttwt'• U. O.J 'lhng.or, rww II '• 
re-a.enkd_ ' ' 'We a.loo Ct't a loc Ul. e...cclkont lun'IO'Yt:'r • • · L<-ott lh.-•M.",·· ~ott .. om ~ntrc1. 
at r~s:u ror He-rmann e xpl.uned. ..VI c- c&n ·, a,r t rnough altum. " 
He•ec." Tbr: rc h i I ut_k tntc re a.t tn 
One JIOp.al.ar llem lll a myatery boc:tU, but pot"U' LOOIIliNG tor 1 ,...landord1 
''m.l.lliboot ' ' c.allrd tbe booka 1Li..t ROd Mc.Kut" n·a if.d E.~~A.c:eoaA41. 
.. Wbole E.anb c.au101. ·· 1 ~ tr::ahJtl G llbran'• 1re populer, _.hndONtotyow l 
pu.bltc..atJon whlc.b !l8U cxbc-r r-ooo~pe::•:••::l.:;l)~•~•~g:_:tJ~to:·:__· _:·v.:~r::• ::n:...!==========~ boot.a. an lcle• And mate rl.a.l r 
on bandicratu. an. act.e-ncc . 
bealth food.a .. su..rvt•al in n.a · 
tun· aDd phi.loeoptly. Ell.U' rpu 
f rom rbe listed materia l and 
lllu.au·a tiolu are al • o tn-
c.Juded. 
"We '"' aold pile allbrm," 
wr •• Tborn[On &&.let 
[)rowa tbr 1treet at a.ootbe r 
popular boolt amre, employt 
Jeff Gealf sold. "E..,ryday 
a~au don•r eeem ro ba•e 
tDe l1me 1D read. M- of our 
eustD""'n are foc:ulry , ~d 
take 
o· 
. lg 
along ... 
Conrad Optical 
WAYtCU AYAJLAeLlrO•....-.n.• ...,., ,, , • Uv "'"' ' ' 
<. I. OSC.D1""'-· "'N()()f'l o-t .. __ , , ~ I Wlp- loli<"..,.... .. ''-'' ' 
(Yif( JlAiili .... T~' 
C.OtlllACT~ 
'"I A\,()0'o~Ae.4.,1 ... ,, 1 ~ 
... ........ I;,. I .""'\. 
Mod Styles Available 
Gold Rim s 
,_ ........... 4 11M ra 0. 1.~• u• •• OPl-• •., • \fA')II 
~ ,., ...... o. t- .... ~-·· ...... 1'1\oOO 
-
r:- --. 
~ · . Atpuilk~-
--. H9useh9ld Cleier gents· kill _takes~ >rl.vers. 
·. 111'~-..,_ ,_,- by.u.rtcaa biww wloeoi ~-ac:ecwy: ~ .... -- .s.e Ia ...,_ .., .,...a 
.... ..,, . -u pe:t'*"'!W# ·~ ·- ... ~ ....... , .......... - ........ .,.,~ 
CHICAGO- no- llou., • f1l didr .......,._- - c:r-s.t1i," _,.. Barry _., .. lr-eatf. _,,..... .... ~ -- ...,;. an =:.,~='== :.:·::=:!-=:.-'":'U =:;--....;:·"'·~~ :c.;:::-' .. r:;: = ~~.J...;;.: 
for pct~as doe .....,..rry die .-..... ... ......,. 1D ,_.........., die blalest wano- - ~ wtdl 110 ...tile:- __.......... .. , DMe ...._. 
outne- o1 ,._,-. *'"· -• dll-. sc:am?lllfto Ia&-" -~~~ae-.~:· ._...........,.._. . ...._co 
bul dley ue - -..,-rfUJ - ....,.., comet~ from 1o1e1 leaRr la1H face 1 · llep. Hrery S. a-. D- ..,.,.._, ... Ia 'l'tftn, _lalan 
Wilen II comes 10 polludac biNwllol4 c:lea1dllc 1pars. IIIDilar rue. Wla., llu c:aue.s -...-. aad e-.- 1Q - clo-
<be'11a~'o.1Ua and riYera. ~ fTOm dele...,... ''!f-an m -ourlalH "a -.Ide and -.sJcoae fftnll IDHdc: and IBolooll:rtal -r 
itco~opau c:Jatmd>at ~- ud adler .-ldpal -· from eu1nc:f:lon," aayu audJ f1l JIQIJ!IIIDL''. ...,..ue.a. 
dleuu oriUdl dla110l>e din and can belp 10 IF I lake u mud> o1 me ~m by die Jua.t O!le ~ Is dlelr loQ&- • 
1111Do Ln rbe family wub a.n Ill 20 ,..an u nuure would Wal!Oh ~-. a nadoftaJ ooa · a-  fll·~ Hll#aii!QV deot/u 
helptns10wm la1H tnroaqua · Ill 1,000. An •Pill IKe-will ..,,.,..::c.. orplllurloo, ·~ wue"r auJIIIllea. • , .I 
ric wuu.-. TbtiT conteft· toenw&lly reaeb die polm musr c-t'.Jiu on a mucll lJ.r¥r Tbt E~ Palhl- T1uee our oC lour people 
rlon Ia bel.rtJ bacUd up by When II can suppon no 111• sule r,.•x~M~nCwaaurrear· tloaCom:roiPaJ>t,lafdlePna- t .Uied ID b"i&tnray ac:c:llknra 
1o.ernf1>e .. acd<Jn. &Dd will become a marah &Dd mem .,.tboda orllldlarec.apa· tclent'o 5c:JeDc» Ad•leorr ID 1969 wen Oft dry roads 
Wbtle deler .... ....Uraboe · tben me rse lnlo die laftd.. blt ai r•mcwlnl u rpudl u Commm- aald d>at maD)'j!ie · · Ill dear .-earlier accordlftl 
IUtle tbls daim, !hey are, at u.tt Erie Ia otanlln& and 80 poor cem u1. die l""'"pba••• terpma "llmYtft lor 1 1oQa ro ~-
die aame u ...., , rrylns to l ind rraJic proof rlw .-collpau from wasre warer.· .--------..... --------------.. 
•ubetUvtea t 0 r tnp'edtents are DOC ).la t ma.t.tna .care t.alt. Too many Amer1c..an drle a s u· Dtl UT s 
wlokh ue potendally deauuc- Tbe lake recet.ea •daily- and re-no . untonunatel y. do p 
live . Tbt y a r • bel.rtJ opurred ot 150,000 poundl of ~- oo< nm 10 pey lor ouch mod· 
tn the ir eea r cb by a re.c.om- pbatea , IJ)()e"t o1 wbkb corn.ea ern me-tbod.s a.nd preier to con-
nwndar:ton from a u.s. HouR from detersenu . Tb1a b.u t1nue u..lna a rchaic lie'wagr 
N.a rvral Re.ou:rcea Commlntt encour aaed tbe grOWth at a.l- rrea~~nt pt.nu . 
t-bat aU ~pbalt"a be taken pe to t be polnc where tbJA re - 'T'bt- !.nb:ruar1onal Wat er 
out u1. bou.oebold dete r Fruoby puUI.., planr Ia nro leo< <hlct Pollution Board r.uu,....dtbar 
1972. Tbe se-nate SUI>c:om- on oome pena ot rhe late. 80 per etllt ol. rbe pt>oapborou~ 
mtnee on Air and Water Pol - Unleaa wbo~a.ak poltuuon from munk..tpal and trutu..trt.al 
luolon al60 Ia Alldytnl rbe lm· o1. IIlJa late Is ooon hahed, oay waatl.' be •llmlnated by JQ75 
pact of dete r p:nu and nu~y btoloa:Ut•. man wUJ ha•e and rb.ar pbolipborou.s com-
cUe 1!milar aa.toa. rurned U f rom • beautUuJ body pound; 1n der.erarm• ahou.ld be 
Seftr al am..U ttrrrw. mean- of wate r to a " dead .e&" ll'l completely remo¥M by t972. 
while , have annouoced plana 
to be&Jn mlirk.ettnt; cleanaen 
rhar do no< comaln pbo<ophareo. 
E x-pen aciemtttc teaUmor.y 
bao obown how bou.oebold de· 
terp:nu , whtcb pay the way 
for many tele.,. taion prosrama , 
are hetp·tna to haaten the death 
of lnlAftd ware n through eu-
rrophtcatton , which 111 OYe r-
f~ nlltzarton of •ater cau.alna 
t-xcc aa lvc a.rowtb ol algu . 
Th~ conaume a all tbe oa:ypn 
Ln tbe water and kUla moa-t 
tJnde ot f lab and o<ber oquartc 
lit• . 
s.,._r Bo•n 6 a .• . til Z a .•. 
7 da.n a..,....., 
Su • ••r Speciol 
CoffH, }uirr &: Cin•a•o• Roll 311 <" 
fro• 6 a .a . til .\ "oon 
CAM PUS SHO PPIN G CfNTU 
Phone 549 - 2135 
All but a few houa~ bolG 
d e teratnt l conuln larae 
amounu of pbc'Apt'..-tes which 
are 1 major ract o r In thia ty-pe 
of envlronmenta.l da m.IJC. 
The Ullnola Federat ion of 
Conaynw n reum:l y reponed 
that one very wrrll -~ de-
terpnt wtth 1 three -lener 
name contain" more than 7! 
~r cenr pl>oopbare. Seftnl 
ot rbe o<he r bl& ·na me brancla 
c.onuln 40 ~r ec- ru or more. 
A number at leewr adftnlMd 
b.rand.a ~ re li'f'en &ood rat-
Lnp . bavtn1 llttJr o r no pbos-
--
:pbate content. 
Moro rhan ~ billion poundo 
ol deterpnu are uaed I!'V'll ry 
... c. c. -
~ 
sa:J:t-. & pesp::per 
rn.ond.ay 
trcaaun·. 
Couaay Board of Supenn....-. 
fl.uDce COmftllllM Wednea-
day. It wtU be ..-lned 10 
tbe luU board Alii· 11. 
U the Board of !lo4>entM>rs 
AJlPTO<Oea me~. u Will 
be -llled tO me llllnou 
Law Erdorc:ernau Commta-
atoo, wbJcb would be 1M 
eource of fund.s, 60 per ~,.. 
of Wlllcb ..,..ld be proYl<led b) 
lbt fe«ral co~rnrnent. 
&lYe:- •••) h.aa valur tn 11-
Uf th.l l, thctl- u ""&rc:· • t- Lu:• '• r)ea. And tn a i. ll ) 
er ll\lng · ruth !tun t he: u l.d ai.Kh aa YwU:cr•. where &~1· 
ltvtng JUN:.man. Year• and t lfll r td o f .amethUt~; ottcn 
years a o , 1n the c1.aya of our .... n :-equtrr p41)1fll aomconr 
you th , ~ waodert"'d the" aJ. to tate 11 awa ), I ZJK" P.:arl 
lc)""WA)I, at,..tOI h 11 .: r y . h.1• !ernie ptd:tn&•· 
Rca O 'Uo n •• • the ••) f'..c- ·w~pera, lamp•, furnt-
-- 1 
'Urban ore' stockpije gr~ing 
11 alwa~ & aoundrd, t"'Chotfti tur c , to)a , radtatora, )Ja 1 •-
throuah the chamber• o f bou l an)'1htnc that c an talc 
chtldhood r t" m~mbtrancc . It be taken ap.t n fo r .amc- vaJu-
took ao lof'll to ftn.all) lt"arn able bll iJOI:'"• IntO hta col -
- .omctltn.el 1r. aduttbood- 'ec t,un waaon. 
that Rex O' U on ••• thr JUt*- He M-ralda hla pn·•ncco 
m11n' a pitch, tua 110nne t, hll Wit h bella more th•n vo tc c-
ltrCo!*Y--
w ASHINCTON-Tbe Unl<ed 
Statee' only ~ mineral 
reecMUc.e 11 k'urbaft or~"­
aoUd metaJUc wuw. 
Eacll IICiclluonaJ won out or 
battered auto tba• •oe• on cbe 
)Wit beap acldol to the JTOWiftl 
mu-.enl reaaurce, uurb&.n 
ore. '' 
"We lllltoWd .-r ,_..ana~>­
,_ to 110lld ..-uu;· NJI H<>I-
Ua M... Olle, aaai.M'&Ilc eocre-
rary lmJnenl n....,....)oltbe 
Depu1 meat of tbe 11nrtor . 
' 'II Ia ••luab&e mac.riaJ. •• 
Dale a&JI, "Alltomod.-e 
~~:~~ u"':Jt';':~~=!t·~.: 
pro~ lntlllatry Wltb <m=r 10 
million ,_ Ql fe~ and 
oac-baU mllli<XI toa.e of ron-
fe.rrou.e mnala annually. 
Tbcre 11 ~'•~ry l.l!dtcauott that 
dUa ntc •UI IDtnaaor." 
He pointed our tbar w111.., 
oche-r m&.rtrrala are 41mln.IAh-
'"'IIIIUIIPlr.-• .. ~"P 
•• , •• arowt.ll r•eource for • 
c......,ry and 1 people r.ber •W 
~ u more •• •··· 
Tt• reallUUoe tbat Amert-
c a ' a IIICSU.atrlal bW\IA ma) lie 
•• tbe ,.... yard \a porpk-..... 
"to ..a.. 
n. 6rplll'1'Soa of tbe rat~ of 
~de m-rol ~­
cotaciC.tiH w1rb ttw aUtdrN call 
of ~DCall.a• to d o 
oiOIMt .. ·-l tbe VVW' .. 
au1ceot!'t'f ,_. btap. a.; roa, 
tbe land . Abandaoe<l llltOmo-
bHea CIUM problem. &Dd e&-
pen« for cllka -ell m.,.. 
deal wllb tbet.r reman.L 
Tba piii>Uc outcry <m=r tbo 
lUll II to --lk· tbot jlmked 
a11101 caU. baa COII'ferpd Wltb 
lnduatrr'• rnllzalioa tbat the 
)lint baa,. m111t be ued for 
10~1 r...urcea. 
Aed ,.,.,.._, 11 cett~ 
Into doe a.c;t. 
Tbe rli..Uu II 8plle&l'l tbat 
at 1aota 1aat eo-... NIP• 
be- to afmul-ycor-
rect the blll!>t oo n1nl land-
ecapea cau..ed by •1ac.t~. 
Jw*ed autoe and al.80 mort-
profitably tap the "~~rban orr" 
•• a reeou:rc~ for tbr turnac:ee 
of tnd"""Y· 
Leon J.• Co&IM, pnlllde1Jt 
of lhr ln.aucute at Scrap Iron 
and Stc-c:l, NJI . bl.l -..y 
1\a. b<cJI prae~ lbe re-
c~ u,. onc<!pc el8ce tlleCIY\1 
War and al.AJI!IM ready ta e:D-
Iarp tr to hilly lii1Uu acrap 
........ ~otrtal • 
··we ar" • ....._..of u a .... 
!iol" o f c~·· coeao. 
tok! a Waah ~
on thr abe~ &IIUICDCibtl.r, 
'"t.lt t n reeU•t we ~
'l'ffl link. We atalply...., &A 
ttf'm unnl we decidt il ta • 
~r of .-a.lue to cur partj· 
cut..r IW'<'<1 aad thr• ctt.c.&rd 
t1 t n • br mo-.1 par .ana II y COII-
ruent rn.aanrr. 
' ' 1M abl.ndrooed autoeobtle 
h ar t' L.:.<-IW• r .... ~ of 
OLDin.U ..... 
~-·fnn--a­.. ._. ~ 
._ ,_. -
L.____. 
thta ' uae and diaca.rd' ayn. call o f ware• and M"rrt cca . no w and 11 II With trr ll l ttun 
d.rome." Raga , o ld Iron. ttut Jzztr o br)• the Jawwh1c 
Co.io¥ noted that author Th.ilt'a wha t " • ••· Ra1( • sa)" he' mua t no• -..und the-m 
Stewan ChaK • •• na.btontht o ld ! TOn . before- b a.m. He-'• o n hi• 
beam baci In 1930 when hor And th.A t 'a tht , a I!, too , •• ) a t d.a)t'l r ca•, u•u.lll). so 
WTote tn hla boot "Rich lAnd, o f one o f t tk- laa t of tht"" t h.A · ·· l tkr ' f )t n.& '•• tlu buat-
P oor l.&nd: " )Untmen-lzzle f'c-arl, a man nca • w tth " cua tom cr ... W"hf 1 
"' Tbe uee of Krap 111 ma)Or we ll Into hta 70a, whu 11111 don" t knuw you 'r r 1hcrr . 
IDC1hod ~ con..e,....auon. O ld 1rud&c• the a1r~• of Yon· 1 ha t ' a thr l tf ol 1111(' 
moc.orc•l• 8bou.1d be ltf!rd out kcr a alon&a tdr h l a borw- P('arl-thc- la •t o l the- b rl."C'"d-
of lbe dumpa wbicb now mate dra•n •••on. or rtdra, whip the laa • o f the , •• mtm(;n-wtK. 
tbe COUDLryalck: hldcooua and an Mnd, aa rtw- lrat1k-WIK Ultl , · ·1 o nh wo r\. u n nlc c-
t.belr mecal• Mlould bC' r~· hor ae moft• ~rtly throuch • ~) • ·" 
nunrtJ to 1t'w- am~ltrra 1hrou1h ,.------~..;...-..;...;;_ __ .;_ _________ .., 
the tera.p m.art.~t." 
Dtec:a.rded au.comobtlr I)UJta 
cona-thutlt only 1 fra c uon o f 
the w..u dlapoa.al pro blem o·f 
tbe na uon w term• of tOnJ'1&1c-. 
8\ft tbr} arc- htJbrr tn mC"''al 
'f'a.luea th.n ~~ waa«r m..llc-r-
lat.. 
Thr pocrn tUI profH 1 
cyc:IU~ tbr.e rMt.ala ot fcu • 
trr:~ lnc.erMtft to •n.. 
~· :3,000 1Ut0wrr<:k 1"f 
,.ard.a ant! !, 100 .crapproc.:-a-
eora. 
FIBGHT SAlVAGE STEREOS 
FULL PRICE $66 
... ·:-_ .. . . -...... ·- ·· 
.. . ---·-·-· 
.......... -............ .... --- ...... 
-- . ·-·-· -· ·-· 
Freight Salvage Outl et Store 
lXI I 44 rr'l'• ..- fj(j(j ] 
.THE RED LION 
LIVE 
LOBSTER 
DAiLY FROM 
MAI~E !!!!! 
... 
t')Or• ' r '"" 111111t" u 1 
ROARS 
J.,t., 30 I 31 
~I'EU \I. 
$6 .50 (f..-r 
' ft•"' . " .. .. , .. "' 
· erT_,~ r Olllr...,.. ... _ 
nem~~· 
~••r••~  Ia 
'-ellolrrl ... _.._.. 
eUdr _f%om,..._ 
!D¥ohecl .. ,_ f"'IICI'IIID. 
"It oru • pnoeleu .e•-
pe rl ence. I'd p> bad: 
lm-dlarcly." . 
''I ..,c au e-.adoa dlen. 
Wy da.aa _.., put. •• 
''I ;.« dldll'r ~ - ur 
wtw robtl-. ·· · 
••tt wu rue more deiDCiC.n-
ucaJJy rlwl ••r ~ coul4 
be ""' t.o lbt ~.-· 
"Butcally, wt>at - cloe'r 
1tnow Ia : ~· hl~ned ro 
tbe I'I>OMJ7" 
.. ,, ... ;wt ~·0 
toot and feel like a re.al ac.a-
cleml<: I.Nitlturlon, aftdlbtn rbt 
oonom. nanH falltns out.' • 
.. , am wuy crtucal ot ~1u•a 
Oebavtor Ln tb:U atluallon. '' 
.. r m rooe ........ )ldCJMnr Oft 
lllthl.8 unr11 tt'a 01ter."' 
Stich teellnsa and )kd&me-nu 
.a bout 1 he V u.a ·a ln&.e rnar idaal 
-.cudy Cen:r.e r in Lu~mboura 
which ended In rt.nancul crt -
••• early ln M.ay re es-
preaaed recently by a aroup 
at SJU atudenu and aralf mem -
ben wbo panicJpeted ln cbe 
I"'OJrlm. 
"Recenr pubUeuy on the 
proa·ram made the admlnt-
arradoa look bad;' Nld Mr.. 
A rdl.lbaJd McLeod, wile olrbe 
cbaJrman « tbe Otpanmenr ot 
n~uer who aperu: a aemea-
te r ar Anaembou.ra Curie. d-.r 
renoY'&led l 7tn Century ttruc-
ture wbtc.h aerved aa the 
prosnm'a beadqu.lnera, 
·• But C'- admtnlauatlon 
it••e ot themRlYe a unaum 
tnaJr,.. Mro. McUo<l con-
un.~d. *'I found 80 much to 
lo·-.e , reapect and ad m I r e 
there, and 1 can 't bear rtw: 
tmaae of lc a • -a• an opium 
kn'" 
' 'tf there t\adn't be~n fl -
'lAncl.llll mt•man.aaement. chc 
oechool W'OVld bl¥t' worked-
1n facr, U dtd wort •• a 
<~ctloo l,'' ntd DouJI•• P. 
I abtdeoe-, •wnJortromCham-
bif' rlatn, S.D. , ma jOrtn& I!\ an. 
C. P. Hardtnc, wbo ••• the 
publk relar~ 41reao.r and 
•••l.ltlnr dran ot 1tudent1 for 
the' Vu• unreor dUrlft& rbefall 
H"fl"'ieeter , &.nd.,.. promoced 
to dean ot erudtntl fo r tbr-
•tmer •prtna Mll'lefter, •t · 
trlburrd rhe p.T'OITam'e dJI-
flc-uiUe • ro rh_reoe- maj)r prob -
lem• 
I. Tbe caatle waan ' t 
com p lee e d, and couldn ' t 
accommodate- aU tbe enadrnta, 
nor cUd It ltYe up to r~ 
fq>Kt arloco o( tbe m>cltoro 
wbo bltd rHd VIto pn>-
mocton.al b.roc.hu~ . 
l. vua -tncef"Udonal ,.. 
NJC iaUoa, the fS..Cal aponl tor 
tlw "'nture. ••• nrUbrr M · 
Uc .. at nor u.rvt• wa tu bu.e t -
nee a. pnc;Uc.e:. 
l. Poor aciYoace plalllll,. 
- b-y VIta uus. 10 some ru~nr . 
rhe po n 1<: IJMI!"'& ec:boolo, lrfl 
anorp,_'IOlol_ 
:-oct tt. acll:n.t..nt• ·r raton at tbt 
C'C"'ftC4 r tllr nr-.t R:f'lllf:a. r to 
fill. 
llar41.,._ wtoo boldoo a bed> -
rlor'• and maaar'• ~lf'H in 
• tlocl and a illkbr lor ·a c1r • 
,~ Ia ......... - r..lr•lolon 
from 1, ••• b:trTd u, Ap.rtl, 
1060, 1>y Wllfi"HI:-r.e• · 
cuttw 41rec:tor ol Vlu. to br 
tbr pu.blk ,._..,..._. cllntetur 
torr• p~m • 
... ·- - ......... - ldt for lbe fa ll •.-: r rblt. tbr 
ca.st lit •• MlC coepWuod.. bul 
-rNI4 II ld 11ftea4T 
--- ~ Kar uld. 
'. 
\'it a bound 
T~ ca.ule ••• ne.-er com-
pLeled, ~ver , and aomc 
atudenta h.ad to live ln mona-
•reriea and hotels during boc:h 
ktneltert. 
"The e.nUrc bu1141ng ••• 
nc){ G-Qnd uc.lv e 10 being I 
achool. ..... ttard.l!Jg- u. ld. ·· u 
tbe ~bltcti)---tlid - been for 'a 
drafty old c.a 111)e wttb g.ho•ta ' 
m.an y • rudrnu would h.llv~ 
aone for lbc ld'fenlure. Bul 
rtw brochure p.-e rbr wrona 
lmpre ae lon , and Aornr IIU -
drnu rel!tt'ntced lt . ·• 
HarcUn& hld t he sc.hooJ-5 
involved ~d noc:hln& to do wHb 
prepertn• the brochurt", wbJc.h 
••• tbr creatlOn ot VHa. 
flrfo~ the • tudenu antve d 
Ln LuumOOur,, they toured 
E nl)and and I r e I a n d, bu: 
Hardlna we•abead to Aft.k'm-
bour& wU.h much ot tbe eru-
denu· I"'I•F· 
·•w~x:a I arrt¥'1td I c:t.L.cov · 
cr~d rhat thr eut.W •u far 
from complece. wttb rooin tor 
only 05- 70 o1 the 162 rnuclo111a 
eh r olled tor tbe f&ll ecme-•· 
rrr,'' fUrdlnC utd. 
T'- SIU sradloat10 uld r!lr 
.t. • .- -
, C()Dtinlles 
This_., cnw-- '"- -- Yori< to.-_. 
.,.._..... ..,....,., ..: .t. Vtta- ln~ S...., e-n.,...: &... 
.........,.,C...U. 1n lu.....,...,... The~ ..... ~ •~ 
cnMt 1ft ·u.cn. •ad .._ ..,.,.,.b ...... tent ~ 1ft ...-ty ...,. . .. 
bou1 rwo ...-_. bdore lhl ..,......, ._.~to eftd. l~to 
by s-,.,..... Wootd ...,,._I 
lla.ll com~te cond.tUon of 1 tk 
C.&Jnle- whJdl ••• latd 10 tht-
Wnr • 8 o( tbr Counc: ol An6t' m 
bourg. who owna the c.&.cle, 
and the labor tlmt- 1081 durtag 
a wor ken' hollda)· tn I he' aum-
mer - led to many unfor seen 
e xpenMfli by Vtta wh.Jc.h con-
nlbutt-d 10 U• t~nuou..a fln.an -
cl.al poetoon. 
"W~ h4d toa rranjlc houatntt 
and t ra.tl.liporu:Uon tor tbc acu-
de:ota who couldn't auy at 
the castle-," Hardin& satct 
"A bout '70eta)'t"dltthrUAtle, 
&Jl()(ber 10 llwd at Mart.an -
thal , a r'IC&rb) mon.a8tf"f), and 
tht f"\'!h of the I f'll lftudrma 
llvt.·d a ll around tht coum ry." 
Mary l-. ~u•eo, a u ntor 
r rom ~. 1 oui.1 nu JOrlng 1n 
'thJik.r .. pr-are , utd t"tt-r tnltt•l 
rel4!ntm.:>nt .l.bout ~hr bro-
c.h.u ~'!'! mle reJ.tf'f'Knt.llton l• 
,.,..._ 
"I cs:pcctcd !I to be lltc 
lt ••• dt-acrlbed in the bro -
c.bure, hut now that I thlnt 
about It , I wouJ~'t haYr 1t 
any IJlbrr ... y, .. t-4l•• fhn.o 
a ald. 
Sbr t..a..trned to a4d 1ba1 •tr 
hvto d tn the c.a• rle , and ttat 
o cher iH udent li who t\.J,d to ltvt" 
1n thr count q mtght flO( ~oM rt-
be'r f~Ung• . 
"Thrre war. nu a .. .ackmlc 
:l tructurt" 11 ftrtt," Hardin~ 
••td. ··we wo rt.rd on th.at thr 
whole ftr s t aemc-5ter - wt" 
were trylnl to get o rgantud. 
It wa s tnt~ form.attv<" IHAjlt" , 
.. dle:n --.s • bt 
............ - ... -~ fP1III"' dlr ecoaS aem-
..-r. . 
.. Alld .. Inlay Ia tbal, .... 
lib doe ~ b&ft, 
die ~ Oft.r \:bere w:re 
JeUIQa for a a ,..rem," HArd· 
Ia&~ 
~u ..... • t~m~~r tblJo& - .. 
dlr audeora aaned 1'011"'& 
tor Ia• and onler - 1 loved 
mat ," Wu. McLeod lmer-
)lcllOd. 
Hardlftc nld ntk• 1\ac boon 
formu.laled and con.-e)!'t"d to 
the atudema at convocatl.orui 
abonJ y alter t.brtf arrtval Ul 
Lusembour-' - •mona tht-m, no 
ma~ - fcm.ak vt i. ttauon. no 
<l:n•&• and no t:Jreeor ~urpt at 
1 &pc-c.thed plact' J.nd ttmc-. 
T'br dflipt'U&I ~ t..l:k' ~t-(U 
d.e-DI S o'f"t'r rhr cuuntr)J>Idlr 
preloot"nlc.-d a.n aomnu .. uaJIYt" 
problem. HarGUll •.ald.. 
" V.t' b.ad btU<knu ll'f dU1rr 
IConbnued on 14J 
OY er SO .OOO Sold 
PLAYMATE 
Johanna Leister 
PLA\ S 
OF THE 
WEEK-END 
ROSA LI ND 
IN 
"As You Like It" 
UNIVERSITY THEATER-
COMM UNICATIOt S BUILDING 
I ' \1 ... . . . , .... ' 
11.75- NO!\-STUDE TS 12.25 
Gre ter Carbo dale Mercha ts Associatio1 
MAfN $TRUT POSTERS-! 
Specials 
•shorts 
•scooters 
•slacks 
•Jops 
•oreues 
BOUTIQUE 
Vak.t•s 
to 
$20 
$1 - $2 - $3 - $4 
I ::::.:p ~ WN tner C04ts $9 
0 
99 I 
SHOES 
Ladie8 Rac:k8 
$2 - $4- $6 
Mens Rack s 
$6 
Puree8 
$2 
Brown's Shoes 
SIDEWALK SALE 
J..Jy ll 9=30 ..... 8:30 p .... 
..4~- 1 9:00 ..... 5:00 p .... 
POSTERS! 
POSTERS! 
·BLACK - LITE 
BLACK & WHITE 
25C & UP 
(OOXfl) 
~------~~~----~ 
99< 
. ... ,.... ........ . f ...... ~ 
.... .... , ... ,.. .. 
BEER 
STERU.IVG " " T A IW>111" $1.19 
BAUA /VTI.IVE •: .. , '" $1.09 
PABST , _, . " ' $1.19 
...__ ........ _. -- .. - ---· 
.... --·-~-- ... ... _ ,.. __ _ 
<.m VOI . \ T I Rllll n SJ.h9 IJ\ AR1 
v ... u .... , GRA,..Illll IU SJ .69 f)l ARl 
GIN 90 """ '' y, • . .• 
$7 • 99 ~'" '' •• I'" • - ""'" 
BOt 180~!'. BONOS. ~UYfCHE5 
Wine! Cold Ducic $1.8 
f',_ l"w T ·~ f t1ifJ- .._ 
Fri ., .~t. 11:00- .>:60 p .... 
F 
I . 
Zwick's 
Entire stock of 
Ladies Spring & Summer 
Footwear 
Values to 22 
Sbicca Fanfares 
Ma«ee~ Ia puima 
ond othen 
NOW - $3, 4, 6, 8 
Zwick's 
One group of 
Ladies and Mens Sandals 
Values to 112.00 
$3, 4~ 5 
One group of 
Men"'s Shoes 
V-alues to ~25.00 
7.88 
Zwick's 
ODDS and Ends 
Canvas and Sandals 
$1 & $2 
Su,...... l'tuwa lf 2 off 
Playtex 
d. sabl 
bottle a 
Reg . $1.19 
Now $.98 
,..,. ·r7. ewy E,...,... _..,., 31. "10 
Greater · Carbondale l 
Sidewalk Specials 
I Group Blouses 
Values 
to $3.00 
8I2.00 
I Group Half- Slips 
Values 
to 
86.00 $2.00 
Kt:Uf'd, 
Rolando's 
Register for a Craig 
A.M.-F.M. Portable Radio 
No purchase necessary 
Fill oul coupon and brinfl 
to Rolando'• iii So. IU. 
. A.M.-f .M. Port . Rod io 
\ I Ill / "// 
Drawing alurda y nening 
Need not be preu-m t.o win 
Sidewalk Specials 
Selectf'd LP RPCOrd. $.50 
8 TraJUutor A.M. RaJW. $2..SO 
8 Tracie St~rf'O T apn U Z> 
VHid Bladr & WIU.Ie T. J"., 
l'our Cltoftce ~ 
-~-
v 
6 Colors: Red -
Yellow - Bla 
5 Different Fro mf 
1 /lfljiJ\ 
I t'l 111 
// I 1/ II I l l 
1\\ 
;.• .... ~. ,-.,. ... Ji 
I r I ~ 9 . . 
II J~· 
-, .... ...... __ -
_, - . . 
The CarbondalR 
0 " t ( All 
DOES rT ALL 
I()(} !Vn 
BEN~ FA 
Pa11.h 
Regular ~ 
Sidewollt 
5.5c tJ 
2 pair . 
112 I 
r. -
Mere · ants Association 
Telescope's 
iorld - Famous 
DIRECTOR 
CHAIRS 
lime - Olive 
ck - leopard 
'' to choose from 
$17.77 
Save 
wit h 
National Bank 
h 'f.t'"" II C"L) rfU"'1 
to "kJnt'v ~tfrrs 
Try ua! 
~NKUN . 
· Hose I"" 
Pair ~ I u.oo 
\ ' Sale Price 
· Pair 
, 
t> ~ ~ 
for 1.00 
Oinoi 
Sohn's 
Slurb lons .t g,.,.., 9-...,... • 
V olun lo S I I 00 
$1.00 Table 
l'anb VILiun oo Sl4 00 
INSIDI: STORI: 
SHOES 
A.LL SUMMI:R SUITS 
Spoftcoal\ A: Or~' Panu · mduda Ahr·nUun 
tJimpu~ Shopp101 l nun 
Sidewalk Specials 
~Aa IWIDWAAff=;? ~e 
Set of 8 Decorated Glaue• 
Drivewa y Mar ku.i 
99( 
Padoage ol SO Plastic Coat ed Cup • 
JS< 
SIDEWALK SALE VALUES! 
Up to 7 S" Sav ing. 
l6 Pit. LADIES S8 I'll LADIF.S 
SHOES $2.00 '""'"'' .,1 00 
..... 1019 9} s....4..J .. k4- ... ll• l-4 " • 
RAUS OF 000 LOTS BOYS PERM A. I'll E.SSEJ> 
OF BOYS AND GIRLS I'II:AR Sf'ORT <>HIRTS 
RAOJ; I Sl 00 
.... ,..~ ~ 
Odd Su n A l OCI '2 Off 
GIRLS I'I:.Jll4" I'IIESSEO 
RACI: : 
- - s: 00 sun:; ~Tli WUCH wou$1.00 RA("); J SJ 00 SUn J t.o•~ 
BOY "'0 GIRLS 'fTI:I'I"£AR 
Sue:. 4 _, I 4 
~ OFF 
INFANTS~~- 88( kc .. 1 1 ,.,.l fP"t:atHI 
TIE BC.lTT\*5 
-·~ l SAND\~S ~-·-- ~--- .. l l ...,...., ' f<too'TI .t ._ c ..... 
Sidewalk 
Special 
Lee & Hillyer 
WON I:' - ~ ~H(H S 
Val~ c., \I" 00 
$4 .88 
S•ndWor A. ' ma 
1'101o4f' " ~ 
SHOES I. SAI\oOAL$ 
S2 .88 
:< ..-. 
<Mt>-
• ...,...ltd> 
s.u. u -. oo • 
S I 00 · ....... don ._. 
.e~ 
Magnavox 
Ponabllo t :Oior 
T.l . 
$229 .. 50 
\41 ''S S" 'O"L~ 
\ olun lu \ 10 00 
SJ..8 1 
80' 'S OXFOttBS 
\ olun ou \I: 9'1 
Sl .J I 
Sit" 4 · lo A, ID 0 
W£'1"5 SHOlS 
llnllbrpm 
S6 11 
shoes 
710 s IlliNOIS 
~·~ -- Greater Carbo dale M-ere~~ ts Associatio1 -
~ 
DR£$£5 1/2 OFF 
SPORTSWEAR 1/2 OFF 
HATS 1/2 Orr 
I RACK-OF SPORTSWEAR 
$5.00 
BARGAIN TABLES 
THROUGHOUT THE STORES 
Bleyer's 
Bleyer's oncl College Shop 
220 So.lllinoia 606 So. Illinois 
CHILDREN ' S 
DRESSES AND SPORTSWEAR 
1/2 orr 
TABLE OF U NENS 1/2 OFF 
Bleyer's 300 So. Illinois 
......... 
....... 
•fLAIRS 
•sHIRTS 1/2 off •JACKETS 
•sPOil COATS 
•suns 
•AND MANY OTHfiS 
0 Qo/Je'4 Store for Men 
200 So. Illinois 
SPECIAL 
GROUP Of PILLOWS 
AND Plcr.JJiES 
AT CLOS[...()UT P81C£S 
HEUENY's- FURNITURE 
...... 
Dan's 
JfWIUT 
Sidewollc Sale 
WOME'I"$ SHOES 
SUI - $2.11 - $3.11 - 14.11 
IIIEN"SSHOES 
$4.11 - S6 .11 
CHIL DREN"S SHOES 
$2.11 - 13.11 
TENNIS SHOES 
SUI - S2 .11 - S4 .88 
SEE OUR TABLE FOR 
$1.00 
WOIIIEN"S AND CHILDREN'S 
HANDBAGS SI.OO and SUI -
THE BOOTERY 
12 4 So . Illinois 
Table of Fabric· Value!! 
50( 'AHI 
$1.00 , .. rl \11.1\PI' 
I 'ft PI( I( I J In' ludr, )o.. n•h· ••ul J- •'" 1c-' 
FASHIO:\ FABRICS 706 So . lllinoi• 
l'oung ·In:. Shop 
' hop f ~,, \rw f.,, OIU.In ;oH '-• /1/mHU 
SO< r 11111 
II I Tll'f • 
SI.OO Hill/ ~~~ 
S2 .00 T ill/ I ( /IIIItH I\ ., I 1•11/11\' 
Racks of '/, Price Clothes 
o/1/umzQ 
Furniture Store 
I 02) WO'T lotAI ST1l fFl CAll i OhU All 
DUE TO OUR HIGHJIA Y LOCATION 
WE DON'T HAVE A SIDEWALK · IUT I 
We Do Have a Sale 
. 
F.,r.~~e . --,.,...,.. 
.., ~ f'OOID..--.-d til,.,. Wf.J 
See them in aur Store! 
l 
r: 
Com~u.jon . ··repr~_--~ - tit Sll! 
. .r-.o..T;... · ·....,. _,;......., ........ ~ ~ ~-....... ~ • ... ...- .. ..__ a.,............ .... -·doe..ohary.u- --..- dplelt - . Jr/10111111-
- . · . Ytce ... are tMoct: ... 8dooaL . · .,_. ......._- · - -
LH ~ iepl--- ~ -.JII .._, a. 10 .... Ia-:..:::. diM-- •I - reaiiJ .a.aed by 
f1f doe,... ...... ~. *"' ... •. -.e.- - realb' -- -- ...... ... -- die b'Wllnble rew-a ..... 
,. ca•pu au'll.....-.- ..-.. 11o:re ... ape•~ ~oec-. ~dot ~~n~~~~en· a.sa~aoera~~~oore 
T'.......,.J. Joe ._.. c-.~ .,.,.e wu a ftrY Waa- \hll1leftliJ .. cleepiJ IJrlolwed sa- - ..S I _.,._ -
diya (I(~ ~ I IIIli - I..,.S !JIIIlGI'- .u11 bbcb . ~ die 10 Ylsl1 my KIIOol ar &1Q' 
...... &ft'rllldJB ... rualtiH co ~ ....tnu ...-. .• --..;·-··_c,..u.s __ ,..sald-...,.. ____ ..-====-1111 Of .. .,_ of die bulc WI wen~ by die , , 
.rcble1iUI&I SJU, " - P'ftr111De11l aad or- We ~ 14 ... ..-... 
p caiNS .. ld · ~~e lma'Yielrt!cl 6faar1 ,......,. wbo an juar <o ~e t·~ Ill All-black etude1Ka only-a. be bu lmolftd lD <be clay co clay u- ~· Ga: I •u oar of <be 
- at od>er colleJe eam- perie11Ce. If, Gala;s ll&ld. 
puaa. · "So I feel !bat my miulcm "We ....., Rm 10 au.deatS 
"AI stU I plcted people a1 bere bu beeo oucceutul aad 10 Jacboa State Coliece lD 
rl.lldom and aiJIO lD~ 1ba1 I rea.Uy ''" a~R<:- MI.Uillslppl Wbe1l alt*atll 
people wbo baYC been aupH,- 11oo-" were tll lod lbere , ao we are 
1ed co me be<:a.- I wame<l 10 Cillllea cllplalDe<l <hal be did •el') mud> lDYOI"foed 111 rbe 
It t a 1-ars.c tl.ftle ot blad: mot want any '"·n.u type:" " adw - proble:au: a a tbty re&.U) tllst 
tntcrviewa;· he a.at.d ... We had d.ukl and bt wanted bt& lnl.er- on tbe tota l K ale . Whl.leYer 
ae~l hour a of tapl,. ae._ -rtt:wa to be aa t.:Uormal u we c.an de tn our c.apac uy •• 
• lo na." po8alb~. law atl.ldenu . ~ covtr tboee 
w •d :: AUatQft. &J:IIDIC.be:r r ep- &rta..a." 
reecmau.-e of tbe commt.aaon. ''Moat of my CCXR~eruuons 
conr. I.DUC'd a .CI tea of ectw:duled be-re h.aft been taped bec.&l.la 
1nten te-we In the Conference I wanted "' C-aleb tbe auooa-
Roo.m AI Anthony Hall. Alll«>n. pbere and rx>t io.e any pa.ru ot 
• Uttl•t'raH y ofTe.ua,radu.. te I.e. I did not watu peop&e lO 
Wlk) Colkac m ~Weal , 
TeL, wtJJ ~ t.be nc11 c.ampu:s 
~~ !.be rep.rc.-nt.&U'Yc& Wlll 
Yl&lt. 
Fresh Filet of Perch 
atuden t, and Gatnca, a law •tu- thiM abea.d of wbac t.bey wa.ru- .. , tbJ.nt they b.a.d eome type 
o.:nt at Howard Unt•eratcy . ed to but I wamed lO lee o~l:..;dJ~•;:ur~ba~oc;e~lbe!;.r~c~la::•::,• .,!fCU:! ..,!!:::====================~=: 
began thc=U lntet""Yt.ewa Wed-
neft~Uy . 
Nclthc' r tmrrvtewe:r dla-
c k:t.ed tnt or mat ton o r com-
menta a:tnn to the m by aw-
dcntl t-.e r e . Tbey uld they 
will rC"'ppn to the comm~­
•ton, whtc h 11 hokHna heartrca 
~~;,'~£:!~" v~:lc~c c,~u~~ 
ru tton'a eolleaca. 
Gatnea aatd hl• VIl l i 10 SIU 
••• ''a btAuuful ea.pcrtence." 
··wr: Md IJ•I lett the urn- . 
wcralty of Michtla" at Arm 
Arbor, Wbere 1 h.ad c.onver-
aauona w1tb atx o r Kven blac.t 
atudenta and at stU my p:re-
frr c DCc •aatn • •• 10 talk with 
black ttucknta and act ttwdr 
1 mpreaatoaa on tbetr trrYol•e-
men~a fn Mar::· Caine• utc1. 
· ' I am IM)IC 11U1JP08e<S to make 
conc luaton6 t.n any way, " CaJ ... 
nc• added. ••t~ur my optnton 
•• tb.a.t blac.k people aba.re 
atmt lar optntona on any beUefl 
o f b lllci peoplt. 
··A ny 11t"Oblem that blac.t 
peoplr a r r lnYOived 1 n on any 
c .ampu.• t• aymbollc ot the 
p r blt'ma 1bat tbey cxper leftec' 
In lhclr day 10 clay black IUe." 
Gaince la preatdent of tbr 
stude nt body at Hotrard Uni-
Y't' r aHy tn Wa.ab"'&ton. D..C ... 
.a nd La a third. year taw atudenl . 
Citnca .akl tbar he recorded 
tnten1ewe wttb nu. people 
w «!no ec1a y aDd planned 10 
tn re i"'Y"trw flft more befo re 
1< .. 1 .. Ca.r~ Tburec!a y 
afternoon. 
· ·1 think: J 10' a cro ... wc -
''on bf ·~ bttre at sru . t 
talted to blac:.t at\llllkt:nt.a from 
onr tDd of tbe a;pec.u'Um to 
tt.o CMher. I ta.Jked K» aN6e'IX& 
• bo ca...,.. 10 SIU riP• out of 
hl&h achool aad Mlildenta wbo 
a"' in tbet.r aetllor yea_r . I 
~o ~~menl ~·et 
on plan for peace 
Tlil AVIV V.P>-111P la-
....., 11 ,.,...,m.,..,. faiN<! apln 
naunday to reach aa~mrnt 
"" ,.,. U.S. lollcllllo Eut ~·cr 
~~- In ,._ IIIJIIInC. la-
r .. l c.l.Allllir-d lu ptlou do~ · 
rd kMlr E IYJlCW> loiiG lla 
O..r lbrl .S.W I canal. 
P r I mtt WLI'Ua:ftr Gol41 
W..tr'a Ca-t nat lo.- "" 
-"' _,.,. .._., ol -
-- 1hla -t - ID., d · lon 11> clnft a rwply ,lllar would 
aat~y Ua~laa-. 
wNdi but_ID,... 
• ... u. - call - • fC>. 
cloy co- .. -~ 
A brl~f ..-n --
_,__aNI.-~ 
..w- F'Bcloy. 
--=- ... ·:-:-::~ 
............. 
. .......... .. ' 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
~ . . . . . . . . . . 
.............. , 
1.09 
~-=- / 
Oer.tel .... 
-.89 I 
~ 
·1.19 
I 
·r 
I 
J 
I 
I ; 
I 
I 
Andre 
Champagne 
1.79 
TV Oin 
2.99 
~ 
"•lllllato 
~.69 
r 
-~ .... ~- ~ - .. ftiiMcM1 . ..._.., .. • - ., 
.,......, . .. -~ ..tdae.- ... _.._., ~ 
.. t ' ~ •ua~~t~~~~o- .. - ,.._.- 5111'• ...., ...... ~· 
lwNIIL- ....... ....... ...,. ~--~- ......._ . ........ - fill. 
- ...... . ..... -~ CllllapN ollta ~ . .:-s- II£ ..... _-.it tcrd 
odlf,. - ltldt. "Ttaerw a ..... tlnJ fll nGIIIP CD -. It ..,_ fill.' ' 
"fltK ........ Ita aQoal ..,. JdeaUat; cte *--u, cte t..alll*le aaklf!flto'-oer. ~ 
4*'& .... !be ......ay 10 ..--.,. • wm KGM&r.'' ......._ w~ ........, 
,._ .... .._..,._ ._ w w .... Mc:L.eod ..W fll Vlla' a lou....._ fll lto'-oer, ......., 
·- doom to*' It ..,.,,, ... ....- dl.reciiW. ......... dolt - fll &lie 
ttar.._ Ml4. "5o - mid ~r ....toed ud pro- ~tor cte flauclal crt· 
- - Zl to .-c per- - doe Idea o1 doe t.er- au -na lila -
.,....._ t rom llletr pareaa... ...-J ......, ce.er IC doe o1 doe coac ol .._..., bo&rd. 
DHonll A. Wiler. a eealor ~- He wu ~ u.i <nuponadae tor Held 
fro• CerlloDclak -JorUIID for doe c:1a1ma - ID doe t:rtpo, for wlddt eac:la IOICieat 
l'reac:ll, deac::r1bed ber ••-~ bnodlolre , ....,, ..a ~ $57~ per ••· 
eace-r la L......mouts u ... at WbJdl were Dtft'r made e.cer. 
..,...rtlll , aalntral, edllca- piOCI. !tard.lnc ~ lt-r·a 
tlonal eaportmco. "He may- De lleYed plOd IDieD<Iona, c:lt1ftl an u -
' '11 caalcl be IU4o IDfD a dooy'd be tn~t.'·' wu. McLeod ..,p~e ol urn expendln.reo 
l&nCUt1c lore liD lanp&ap aald oympotbo<ic:allJ. "ltwu be 1U4o lor tile otudenu. 
prosram," loU.., Wiley coa - not a cue o1 l)'tn&. He pn- "lt-r oet up a tT1p to 
tlnuod. "I 00<1ld an to SIU lor oeftled a dream -ell didn't Spe.tn bec:a...., be felt bad 
ye oro and not .,.. w1w 1 p c:o- ott. 1 - 't dllnk be about OIUdeftl aec'>mmocla • 
OTer cba re in kftowledp: ot ••• a chlrlatan.'' dod• and thr c..a.atle'a con-
P reoc.b.. ' ' '' The dtl1erence be-nlf"ert' n • d.tlk:tn, ··H-ardin& u1c1 .. 
Tbt- trtptoSpalnumeabout 
1 montb tm:o tbe !tr 1t N-tnea-
Witness testifies to being sent "''· Tbot IO -day ..,.. ..... ,. C'Oolt 
only $25. wtuc.b antdrnu wrere 
on another murder mission 
pt:-mlrte.d to pay or wort otf 
lau r tl tbey c:c:•dc:kl't IIford 
II •~ tile rtme . 
LOS ANGE LES lAP)- L Lnc!a 
I( • • abl&.n teaUUed Tlwr•day 
that , with .. ..,." aUytnp com · 
mUted. Charlea M.. a.t.an.aon 
duperched her on ,.., anoc:b-
r r murder mJuion. wh.tcb abe 
cJrllbr racely tbw•nc:d.. 
.;,tw alao u&.d at Of'lle potnl 
1n daylonl tenlmoay rhat 1be 
u-.c:-d the haUuc:tnato ry drva 
I "'D •omc ~ Umea between 
I Qo~ and I 06Q. T1w pr oaecu · 
lio n a•Ud he r about tbla ltl 
•pp.li r t" nt antldpaUon of drua 
u•c be-Ina brou&hl up be cit- · 
fr n.ac attorney• 1n cro.a~ K ­
•mlnation. 
M ra . IC&M.btan., addree•tna: 
'!" br announced purpoae at 
tb:- trtp WU IO Jift [be wort-
J nate ad, Mra. K.uabt.an era · an opportv.ntty to rtnub 
uid. abe dJreaed tbe murder tbe ca.c:le. 
peny to the •rona apanrrwnr " K ohne r p ma.ny at•ndin~ 
and Ute m Wtoc'l wu abandon· O"f'.:-:JoM fr om the arudenu , ' 
e4. Kardln& u l4, r"f'ferrtna to 
''Wby did )'OU knoc:k on the the occ:adon§ wbrn acudenu 
•rona cloor, L lnda 7" Depury r:net ln con•ocatton. w1rtl tbe 
Oi8t . Atty. VlDa'nr Bu&)ioat 1 d m tnt 1 t r 1 tor a and natt 
"~ -~~~~~~·- ~ 
"Bec.au.ae I dtd.n't wam to •• ld moet lltUdrl'll• were tn 
till anyonr," t f'lto 2l -year - teara when the center cw.,e.d. 
o ld mo~her ot two replt.e<S4 "But Kohnr-r d1dn't h.a•e 
Tbr at ate Ata r wttne a• •• • wrlnt'n contracta W1t h an' -
In her founh day on thr: ll t& nd. bo.Q)." H.ard.lng ~nt on. ··Hr 
Mo• t ul hr:r chrontck f hur a- dtdn' t h.!-llevc Jn thrm." 
<Say c.oncr rnc-d ev-enu aft r r thr: \tl a11 fol ua ao wa.A h lg: hl) crt-
Aua. 10 . IIMQ, ktlllna • ot \~r . 11cal of " l l fo r comm uttn1 
and M r a . l..eno l~91anc.a, UM- If to the procra m ..-u hout 
wealt hy mar t el OW'T'IIerl. a wrlttt" n conn1ct. 
Sbr h..ad alr~adytoldof Ma n- " l rhtnk "' l l LA rO(al l) ro 
frm I 1 +e I ... 1 sal 
...... _..... . 
1IIDoiP - &lie ..... __ ... 
n., "''loal __... nler-
rM ID 18 &lie __. .... 
tleiiC 11> doe awlt I 111 fll 
..... --... 'llttldl 'lila - la-
~,......,-lf.able 
... poy Ia Marcil. ..... doe 
.-Ia ~ ftriC -
- • tlaaadaJ cHela ba4 
ar1aiL SIIIClO - d>r debl 
... a>ai:IDuoe<l 10 --
~ 0..1,.. W. Morria 
ud doe bead& ol doe ... amal · 
ler --.. lmoh•ed In doe 
pr-.nm wUI- 11> 5<. Louu 
eome l1me ae-a rDCXIIII'tl ~ 
doe U.S. amhuaador to Lw<-
e mbour, to t11a=u lln&nc:JaJ 
l!&l>Uiry lo r ~ ckllu . 
""Tbe- only ~uon I ' m uy· 
................ ll'llot1llloOd 
_, .. ,...,........., . 
.... are_.... toy-· 
-. 
., ddat ~ .... 
....................... 
WU.y c:laa .. e4, '.'ud I'm 
.._uy UJ!11ft alaa 1L I'm 
.. ry cr1tl¥l ot snr. ~aellnior 
ID!hja a--. 
••flul • ... ol doe ctu..-
..... aald are --.Ill> raJa 
--· •• olae .-c:I-.L "1 
really -·· .... 10 ac:eu-
... ,._ ... 
• • • • • • • • • .........
• • . 
. 
. 
. 
. 
. 
Jorn w. s /u r 
I t"Jt • • 
t.na thew tbJ.n&•. ' ' tt.fla • Ru.a.o • 
concludrd. " U for t be peoplt' • • 
~~~,, 
tn Lu.RmbourJ wbo are l ui · • lk.nct\ l't vr r..rn, 
fer1..0J. ~- a re•Wt ot. thr: • • ~pr~:mWtlcy a1 ree<~ u~t ~IL • • ~· ..... = n 
1-A panlallyal fau..lt , and aym - . ~~o~• J:! 1!'6! ,. 
;-tb.tud wub thr pr-op.Je ln 
• ~ry t rytna Manaon ancltbre~ 
&lr I dtadplea In fhr Sha r on 
tate M rW• of •la ytna• l,aat 
aumrnr r, u td tbe dan lead · 
c r · , lntendrd c lpb •lc.tlm 
• •• an aaor ahe did noc: 
\ctr nUf y wbo had ~n her 
tran.alent laTer. 
aon a•• tsntng thr~ member • j"~: i•""~·~.'i' ~,~..,~~u~l~ci.~~· ;· T~o~u1~ L===~~~!!!!!!!!!~~~==~=J ol hb famll ), C hArJ:.r• " T t- x" the- ra xpa)"f't~ ' rr'IOnc' J W1th W.ataon, 2-4. Pltrtct.a ''KaUc" out • cont ract 1• c.omplctt-1) 
K renwtnt.r l, 22, an d ~elk 
ra~£::~:~~:~~~~:~~ Va I u e + 5 e rv ·• c e Man.oo, utd thr &rf'"en · 
e-yed , plaraU.rd fo rmrr mcm -
brr o f t h r Ma.I\SOO famil y 
···~d tnt' how (0 do u. 
Hr tAid u .oon •• I c-nrc r ed 
thr m-An'• r rs ldenct to a lit 
hla tbroet." 
Tate and four otbe rt h..ad bt:-<'n 
" too nw•ay. 0 
Le••tna t be tb~ br htnd. 
M r•. Kaaabt.an &aid ).-hn& '3tl 
t hr-n d f'Oft off wirh brr A<-If, 
C le m Tutu andSuun "~du-" 
Attlna, J !. 
"11 ...... ~ _,.._, ....... -
,.. 16. OWr ~--.,.;, 31. 1910 
Follow the stamp-ede. 
The trail leads to 
Martin 's top service. 
It ends at value. 
r . ••i•-• -• .aut--. a.liUtoU 
r 
- -Unive~ _bUilding .bo«Jm .-m_~ 
·to finish before -~ld winter arrives 
. . . . . . . . 
..... ....,.. 
-----._ ....... ._ 
.. - • Sill. All OftT ... ~---~ u.---•dle-· 
.... ...-.--.c:..c..w 
..... .-..s. -
n.g_cl...._l..,.,...recl 
~ clro.-a•- die 
---cldle_.,....,... 
ud ~ IIWU1al IIIIo place. 
Tbe -D dilllb """¥ die .r-
81Hl ud lay die l>f1cb ... die 
100-pt~a bear. AIJcl die won 
dley 4D _ .. -diem Ia 
die form cl w .. roo.... or 
reNarc.b la.boraorte• . 
LJU a 11)1111 a recur-· one 
of tbe blgnt a-JaPe .-ater 
c:coliJ>a lfAiu In DlllooU Ia 
1akJac abape 11 the bed< c1 die 
COIII1111inkat1oce BuiJclllll • 
\hlp U .JHd ••• 
Dmlf STOCK 
S ITS & 
SPOR:Jf-OA TS. 
.IJ.l Price 
LDnfl & Slt«r 5Jww 
DRESS & 
SPORTSHIRTS 
1/2 Price 
1\.'IT SHIRTS 
l/2 Price 
. Tbe 3.~1on unit . aiOftl 
wltb a l,lOO-con 111111 In tbe 
buement of tbe buUcllniJ. wUI 
a.lr - condJrlGn I o u r buUdla& 
~mp6uea IAIUally. w ben 
com: racu are completed tor 
new alr -condttloniDI r·ran.afe r 
llnca , rb.ree cx.ber bu.ll4Jnp 
will be ~ned by lhU aame 
unU. 
. .. ,, ,of J 1. .... 1 ... , ,. ., I"• 1, r•c-• 
One of lbe buUdlna• !bat wUI 
be cooled by 1hla unu I• die 
rww L. tte Sdenu buJid.lna tor 
reM arch and rraduall: etudt.e•. 
Tblo bulldtna. Ll1e Sc.lena 
fl . I• a ten · mJlhon -dollar p·ro-
)rct and wUJ baft rtft acrea 
of floor •P-ee. 
P~oe II c:ooafniCIIon of <he 
Communk.ar:iona Butldtnc , a 
3. 8 million ciDilar project, lo 
oxpoclcd !0 be c:omplo>ted by 
wlmer qu.nar. Tb.1a addJrlon 
1o 'u,. bulldJrl& 1a 10 bouae 
Clnem• anll PbDfosnplty. De-
i>" n meal cl JOQn>allam and 
the Oo ll f E1)11t1aft. 
Tbe .,.., rpeaa at US lloute 
S I and tbe IC raJJJ'OIId trado 
•til artord .,-e• r a.alety for 
ttudtnta and a qukter rOUfe 
to cla•ac•. Tbt. project la co 
B~,:eot rooln 
--------·-..-·-"'"eo---.. .... -4.700 ==' _........,_ 
....... tor • ~ holneoL 11 ......... fOUl c.npt,n ~-
l iD. ...... .._ 
~""~~P.:;·~;;,. "7!~~ .. q·::rt':r~ r--~~R~ID~A~Y=--&~S;:A;=:T;::U=:=:R:=:D;:A~Y=:N=:::i~te=s:::::::; 
Mo rrt.a l.tbu q h.aa new r 
Ooou thai are pu cttc.~lly LEO's 
c:omplere:d, and rev llton.J and 
raod.ltlcatton.a on rht ~ JW: ~ nt 
and flrat floor a_re undt- nra). 
The- Unl.erau-y Ccnrc r lfl 
Frtln& a top-ro-tottom fa ce 
Jttuna and It ahould !>< com-
pie te-d by tbr wl.llr.er qua n~ r. 
AJl tbl: &aJYicy rrk'IOJI I 
1oc ol wort and tt.l"ed muac ka. 
8uc one CIICiniC·ructton worte r 
commented ''lt 1.11 a lo' of .rork 
llDCI p&in, bur wben I roalLU 
my ldcla haft all t!w c~nu• 
at aa ec;lucadcm I didn't . It 
mate• me proud to ~ theac 
bullcllnp I helped buil d .. . 
Spuch come in many jorrm, 
but procu1ing raues prices 
The humble po1aco bb come 
1 nto 1 r• own.. No kqe r cioee 
t!w l>omemalt• ban to peel 
thlo otaple ~r.. She can 
bu y It oil tile aroc-v"• abdf 
l.n at lcraat CWO doteD fo:rm._ 
fro&.rn. c.ar\DaC&.1dlllbyd:ra ted.ln 
Ch!P"o r<ppAea, &&rlldtocl , ID 
nuoo, P"ncab ml<, .,__ 
etr lnca. crl'*led. cott aae 
tried, otulfed or acal~. 
An SIU borne economic• 
otudent , J..clldl H•talor of 
Carbonclalo , ...- acoetacUdy 
of ••r\OUa for-rae ol potatoea-
botb lrt ab abel 5We!et-at 1 Ca.r-
bond.ak avpwrmar-ket. 
Aa mllba boo upocteel. tbe 
s- aDd CO-puund ba&• of 
.. opude .. • "' CM.,U ..... die 
p.roceaa.ed OM-a, bllll W I a a 
Hualor Ita"""...,., ,,. , • ..,_ 
uoa of a ce:• per ou~~~:e 4le 
cor!)JlllraU-.e coea of tbt •art-
qua ~ ,._..from 
•aro..~.ra. 
Where a 10-powol 1-a of 
red pocac:oe-a • • $1..)19 COlla 
oely l l.Q ~- p.r _..t. a 
S-puund ud "'"" to I .J 
~~Dl· "" poollld-
ID frvi::C"' c.rtam at pJ~rato 
-- ..... ~ .. n-tor 10 l / 4 -. II cue 10 
19 ~Na tor ICS l /1 -ta. 
Fr.Ddl rr- r.- orarr 
aa:ordl .................... t.-n..- • ...,...., .. ..._ 
.. 2~-» ........ 
...... eoct~~p fr- r.- J 
,_ lor 37 - 10 14 
-- .,..._ 
()eb)'Clrlled tr.a.ht<! pl)( A-
toel I.TI' ant &.able I .e I ~ ounce.• a 
tor ~ cent.a or 14 DUn~. ~• fo r 
09 cenu, po~&O t:uc:U 1 1 ~ 
ouucea for 32 ~nu or to 
ounc.ee for i ceeta. 
Froun ca nd.IC!!CI •~~ p01.1-
tor-e •e~ ll.ated at ll nunct"a 
fo r 41 .crnu . and Fldcn ' am a 
LD caM ac 23 OU.OCe-• fo r l 4 
CC'Ol a ... 
SeDtimentaJ mont·~ 
CENTl\AL ern.~ )- !API 
--" An ad earn~ ln th«' c ~n­
l ral C IIY Tl-• A rcuo loft 
., dou.bl a.tto. whi t • •• w atlll: -
ed . 
•• t.o.r .. .ne: an cioYttown 
C'e:mra.J Ctry cocaauu .. Army 
41ecba.rp paprra_. tT.Arnaae 
l.Jc~. pkruree ol m) th.rer 
cblltlroa and wUo and about 
$3SO Ia cull. Fl.-r moy 
trep peprre and p6Cnura. buc 
I ba .. a •rxu~etal anach-
mem ro tbe ~-, . i'f'Ward ... 
LA~RY'S 
.e 
SERVICE 
0 
0 DEVIL'S KITCHEN 0 0 
ocooooooooooooooooooooooo 
Friday Nite 
Devil's Kitchen S-8pm 
Mi x Drinks 30( 
Dacr Prizes Every 
~hour S-8pm 
SATURDAY NITE 
D•vil' s Kitchen 3:30-6:30 
Mix Drinks 30( 
l)oc.;i P'rVf"'\ • •-n'\ t.ow 
j JO .. .0 101 E. Jllinois 
r: 
• • m ne 
WAIMIIIGTOII- ,.__ Secretary el I.AIIar ...,_,. 
Vle1tMr l'lllr-*7 ~ CclllipWa, - .,.va-
- elllctele .... lahar- of""" ...... - jab 
,...uo,. -• - dlnaltila.., wn dllna- .. ,_ 
• ,..... ~Ja." 
lllW YOIIK - Eleclncuy ,_.....,New Yen C try'a 
c:rq,pled .,....r 8Y8ftll from u far ...., .. Teaar~ 
W~oclay , but !ben wu DO relief from - that 
b.u bla'*~&ed !be area tor ~ cSaya. 
lnternalional 
TU AVIV -IararU planra fe lled four E&YI"Ian ldiG -
21 a Oftr me Sue-z Canal Tburada.y. tbr mL.llury ~m­
mand uJd, u Prl.llllt" ,.Hnl.ater Golda Mc lr 'a dtYlded 
C.btnet c:oattncaed t:ffo n a r o •« re.e one t hr L' .5. M ld· 
die Eur peace plan. 
PAAII - The' Vle tnAmcK peace ~lka d.r onr-d. th r ou-gh 
the i1th K••1.0 D Tbur.Uy Wltboul mut,. Jft)' pros.rC'••· 
h ••• tbt Wt mec-una before Am.b.l.&a.a4or OI. Ytd 
IC . E. Bruce 1H.ee oY~r •• duel U.S. tteJOUator. 
SAIGON - F lvc banaUoo.a o( fre•b C.. mbodtan rr~ 
mu ac-o on the alope1 of Kl rt Rom TburacUy, • • •H tng 
rb.r a te-nat to auad rbr piJ tc au. once the- pJar~round 
ot t he rtch which ha a rul"'N!'d lnto Ga mbodta 'a bloodte-•t 
banldt.tld. 
SAIGON - rhe l . .., Comm.tnd Utd Tbun~) - - All'\lr r 
tc a n• we re killed In • c tlon and ~10 W'()IU.J')ded la~rt we-ek . 
lr • • • thf: fourth 111r1 11tu wt.·e t. L' .S. but.J.ro dratb.ll h.ad 
num~n:d lc-•11 ftw.n IOU. I lltJC' 1round ac-Uon ••• 
reported b y fhr 11lk1 ln V~ctnam Tburaday. 
.Dder..u.e.l . ., 
C~th_ . ·~ QUI ai jf,St site 
llllllizPELD. c--. CAP) .. .,..,._ ....,. ......_ ._ J1U110111M ..,._ .,.._ Odoan 
- A .........,. ' roc* ~ lloo ·sraro s.r-~ -....... a a paed er 
~ ........................ dldr ...... 111u8*J'. -. ..... _Ia ....... 
ftooilal)' .off ,_...,., ._ ~ s.n- ea.n...,. .. cladlu,. •••• a.~ 
........... ..,.... ...... "~Ia .......... ..... _ ... __ 
........ • die ... __.- die .........,... e1 ...,._ Ooe .- - waJbd 
................ ,. "'Wd1 dot ~ .,....... ..- dit1 otl .,._ wttll Gilly 
~-• · F.-hal ,._ ... • • re. • Amenca r-. ctrapect ..... r 
err... ..._.. • loe- - au1IUa. IDr ~ hie ~ ....... 
r•~•• 10.0110 aod 15.0110 . ..........ale, Looda Zemel. ND ._ pakl mac:11 -
ca .... - • die --:r a - fll dot d:l area • .., r1>e ......,. or .., die ..,.__ 
Rw.o et1 area.- die fe«tftl Aid - • _.-. wttlltue -rtUlloa .art,..._... a ad 
Idle, wttll ......,... .... ...S ....,._, tb8t • liod aatrd LSD for aale. n.e..., ..,..., 
rears u police ...S -n - police • ..., pe.rmll u .., ba • ke r a ·~ r be 
al C:. prupeny ate4.., lOt pt diHe pecpe ott oar pro-~ wLUna wbar dleyaald 
diem ro ao ""'-- pezqo aa quietly u poaibk _..., <~n~p. 0ao )'OUd> "" a 
!-. or:are c:aun remporary aad ro a.a!d • con! roncar:loll r b r e e - .-led ~ can u.,.....,._ u_,. banaed die If poatble." waa aeWn& wbar b< aald wo.o 
le!!<tnl u a~ nui&&J>ce_ Bur dlere •IU no tm-- LSD "ar a clollar a tab" but 
ProlilOle r a tr1ed to aec: the ate> aaempr by poUoe to notal be a..l.ao sold tot cream. 
• , r be JOUD& pe<>pk, • n d lb< 
"alellile propo .-d youtha eeemrd unwilltnc ro 
lea ft . 
·~tt" a )la.t &R'&I be re; · u.1d 
~ youth 10 80mt' tne.ncs. Of\ 
lhr telrpllone. Hr ursed lb<m 
to cornt" to Powde r R~ • . 
"Tbt- JU..d3r uy11 tbt-~ 1•· 
n'1 go 1ng 10 b.:- &n \ ft=" &ftval. 
, ___ .. _ . ...___ 
-·-·~ c-.... ··-
, • ..,W'' """"" ......, ( ()Oool~ l 
( o-.l'\tlt...ool1•~ .. .... ...c. 
t.'EW YORK (APt- Wu r•rn 
Ull...,., Telrcnpn Co. announ-
ced Wedaeaday U flie d w!tb 
<bo F-ral Commwl.ur lonl 
commi.U1oo a propoaa l to 
buUd a domeR1c ute-111te sys-
tem ~~erving .all ~ &tA l«' ". 
Wc-• rera Lnton U ld l u pro-
posal u the- fln,t rc-lfOn.a.c 
to an F CC o rder on Ma r ch 24 
uwulna applic.a.Uon.5 fo ~t 
a ra1tonal ~d for a OOmt"a-tt c 
A:.att-IJ Uf' k rYICC'. 
blolt tk-!'"t' l:'"t',·• IU id II 1 '('~-.. -;::;-...;.. l 
Jnochf: r. 
Tbr company utd u a app-
ll~U.on c...l b for rhe laun -
ch.~.nc ol rhree c:ommunlc.a.ooM 
sate lhlc il and 1hr tnll1al con -
at n:cUon at Al 1 e-anh lf..a tlonA 
to re-crtv'-· and d.!Atrl.butc r:t g -
n.all to and f rom fht· • • tel-
IU.ea . 
Ma.n) ut fhc )"'Uth.a lount; 
ed ~round on the tolor.-=-ll . •hlr · 
tnc fOOd, drlnU and whJi t • •• 
....... 
549-6931 
Postal bill heads for approval 
W A...,H lNC f LJr-. I API- A 
land.m.rk bUI tu taJnl the Ni -
cion"• m•tb <nTr to a co r -
porarc- -Uke Po5tal c;e rv\ce won 
fo rmal HouiiC • Srn. t C" confr 
rt-ncc- agr~tn(!OC Tllur.dl) and 
headtd fo r tln• t c:ona!"e••~onal 
app.rO'f'al C" &peaed ntn wee k • 
Sorn. Gale W. McCn- , D-
Wyo., anacred by a statement 
by Poat~ltrr (~nrral Wl.n -
fon ~-t . RlouN, aaldthe ttouM" -
..;enate c.omp:romiK contain• 
e • en fl'11'f'r br ncflu fo r ape· 
c.t.al lNer~st 1roupe than tw 
aaJd Blount: o rta.tnally • • ted. 
U ppo&ltlon 111 l· l.p:Citd tn fbc-
Houac- to thr confcrrnc.t aa-
r~ rnent noc to gt'ft' Con'r~•• 
'I'C" to po• c-r ~r m.IJ rarr ln -
c~afk.·A: , but thiJi I• 1'10{ ltk.el y 
fO rh r c- l tcn approval ol tht· btll. 
F ndlnl Con&~••' Il l - yC"a r 
.:oncro1 O¥"C'r m.aJI Tl lt:a . pa) 
and poUcy rhr ne-• po.u l aer -
vtce would M~ co rporate 
powers to M- 11 gp to 110 btl-
lion IJ> banda ror mo<k mJ . 
utt.on a..-.d c::oft«<'Vaion. and 
co ne-aocl.lte ~J' and • or t ln& 
..:ond11Lot\ll wtfh poaul unlons . 
Mall ntr•. W"tuc.b arc to put 
thr m•U • on an almos t lk"fl -
pay·tng b.a slJI after 19-4. would 
be IICt b) a spe-c ~a l rate • c o m-
mi.Ji a ~on lndtrrndrnr o( c-ttht.·r 
!hi' t:OII: tal "~ n-tcr o r ton-
grcss . 
Onr ot fhr nr • II) ~occm'• 
ft rllr offi c ia l acu 1.- Ilk.&!) to 
br an tncrC"Itk" In the 0-c.c-nt, 
tlr•l·..:l• •• rate, probAbl) to 
I c:rnu. nrn Jprtnc o r • ~o~m 
mer. 
Blown uSd after the con· 
ft re-ea r-eac..hed tentatt~ 
AlrHtnenl We~e41y tb.at be 
wanc~d co ~ bow muc.h c.on-
Jrol tbeo •• poetal wn-tor 
would ha~ ow-r IU U.nanora. 
and Cbe e DeN ot I 'Pt'CiAI benr-
ftU ••to w lectrd .J.f"'U~ at 
rbo Cllpoi\W af tlw tup.~r. " 
FINAL 2 DAY S 
Fore~n vi ilor 
complete training 
r wo pna.l adm&Atarato ..... 
from l~sta I..Dd rwo from 
rbe R•publlc al Somalia •lll 
... _....,d ., Sit! ..,.,., In 
a 'n4uac.ton p.roanm ht&b-
1'-belnC compkt- ot an II · 
k t.-<twltul tralntna w•-
Uoft I t Sflt•s (Anr. r for thr 
SnKs, a1 Crt-. O.II.N!urncr 
aDd Conooctiorla. 
Tbe pert1d ....... Ia toclo )'• 
v•ctt.•c.. Jlf"CW"• an ,.. u-
lla""'d RudUrtO, Qdof al I •• 
Dart><"to r-atc, &--.... .. lit · 
A r y ol Just.tce; Nt. .no., 
dlr<o<IOr al r lw A<:lllllnoJ al 
PM<0<1 Adllllnla.ndon . la-
c:loera\a WtAl.t41'f 011 Ju-•ttcr; 
,..,.._ Kal.JI tbr&lllm, 
ta.."pcao.r • ~  PT-...,_. 
..... ~. Oe ~Epl. 
dud ln~P<«<r. 5IIIID&ll& Pr1-
4Qr'l "C'r-.ka. 
fbi[ tnla 
~nd 
19&1. '"' 
tilt "' ol rt 
,.. ••. o.;~r ~-. .1w1r ' '- tvo 
Friday & Sa turday 
SALE 
ENTIRE SIOCK Rt: DI n : 11 
SA \ 'E 15% to 5007< 
oa Sl' ITS ond SPORT<; \Oo\ r<; 
~nttrT S1uct. MEN ' S SLACKS 
CUT 1/ 4-i / 3 01 MOlE 
Jorman-Fiorsheim 
Shoe Savings 
$11 .80 $16_60 $22 .80 
OR l '>S II ' ' ~ STR o\ICtl TS 1\ \ ~I ,0, ~ 
f .wnou•lw>n<t- $5 .22 h uh. $10 
t n«t~tr -\ ft.n~•~ tlt.w~ 
.. ~ .. ~·-
. 
. L ______________ j 
I '*><* Han ol I C Su ~ I 00 W J.ar:hor. 
Batting Cages 
Paddle Boats 
Minature Goff 
Driving Range 
Golf 
Game Machines 
GAOUPRAT£5 
15 01 ..,. 20 ~ Discount 
r , 
'I'• ... , ........ 
'Gardi&er ~r~ ·Jr:om Ur~n 
-.WJ.IHIJlG1'011 ' (APt-
JolltW. ~wtll ....... 
_ ............... Udla 
c.M.-to ..... ~ 
_.._.."'IMUIII 
•P II& --· · Jl'iidcal .,_.. 
~........ ...,.,.,_ 
_, ot ........ ~--~~ue Ill ... ,.._ lid -
- - • .- bctare ...u. 10 t11e c ... u.-, wto _ _,,..,_ 
• , 10 ll>e - CWJIUII:Utloa. 
Tile AMOdated Preu leano-
e4 Tbur-f· 
Tbe--. -11 
ddcrtbecl u a clrtu~U~ " lobb)' 
a. nd teftt.lltlftly rmmed 1 be 
common Cau«. wtU be- an 
otuboo• ol ll>e U~ CoaiJ. 
uon ' a ACIIOD C OUDCal - a 
~ .. arm carrrtnc me po-
IJUud ck:Ju1 of the liberal • tn:a 
ol tbc: nat ton' • hln'loeaa e-a. 
t.ab iJ &bmetu:. 
In due rtblnc <be project 
ch:r I "I 1 f eccnt true n\ew, 
Gardner a.au1 11 •u dee~ 
w open up the AcUoft Coun-
ctl'a ~Cti• IUC'I IO ie'"DCialpub-
IIC mr robt:r ahtp. Howevc-r, u 
Ia un&:ratOOd now 1hA1 the Ac · 
t 1on Cou.ncll wtll be dl•.:>lv~. 
T~ Narton.al U r ban Co,~JI. 
t Lon, a nonpar nun o rgantza-
Uon wuh k:J<:al ch.apc~r• In 48 
cutea . wtU c.onunue •• be-
fo·re. 
G8nloer---~ 
...... --...--
__ _.._
• Nddnl ·~Don:e- ..-
... dltnl puty. 
Beld8d. dec:epdw ........ 
atr . ......... lllllli ...-.-
Pit.O .. ~ ... .... -
- .. -- ... tlle -
lr)'to .,eiac ___ ,
pr ......... 
rw ror.au c- ..,._. 
be'r 1.8 raasmq ~ .,. hue 
... ~_.,.· · wll ldl, be •• 
c......-, Ia boki!JIC bact re-
form md eoc~l procre-. 
''We' r e sou• to ba-n 10 
ab.a.U up me a)-stem - and 
c.haJ:Ice u; · aatd Guc:1.ner who 
b.u bea.dtd tbc Coa.huoa atnc.e 
tea •uw me JO¥e nuDC111· 
' ' Tbe panic a art: cu.mbr r -
a om e • anuquated mecb&n-
ta~. ' ' be Utd . ' 'Stat~ aov-
errurtcnt ta weak . C Hy JOY-
ernment •• worae. Tbe Con-
are-•• ot the Unued Statca Ul 
tn •cr y kf.ota ~of oYcr-
~uL'' 
Unlli:e 1 he radJca J young 
clammonng f o r OYC" rthro• of 
the •Y•~~m . GArd.Jkr wanu to 
•a ve lt. 
··You K"e tbc- thlf"li I& tb.at 
pr~cucally t'ver ybod) w ho ta 
ac u v~ or lmt:'rest ed tn po-
l luca acc:epca the ay.;rem as 
11 now extata ," a.atdGa.rdoe r . 
Census reports county . 
~ ~ · ---·--.c- ...  :n ... . dllrd panJ 
.-y of HEW. I - ,_. -·· Aid Gardaer. • 
-- rllfll ~- ...... !o:M ...... _..., _ 
'-- lla .-., Ala..-, ,.._ ••• urad Ia a 
lla CGMU~ I ........,.S -oe.ocndc C a.blllet. . .. .,.~ 
dleta. adlird iDrce." 
"'People u r . 'Well. ;.... Pc dlon of $10., $ 15 a 
-· - clll aaa _., year. _.-... wtU be tqM 
cbup.· Well, ll>e heU tlley poced 011 the -. Tbey 
&.'c ~- wt11 be urae4 10 wrhr coa-
"You - aa !he biJI1Dry of ar-11, 10 ~· lmo pohuca, 
coacr-. ar you - t l tile to wort oa aonpoUc ical com • 
tdMo:ry ol lhe pa.nu:::a. ar you mllll.lt) proJeCts from be11er 
loc* u the htswry of aay u - ac.bools to c.teae water\ 
peer oi poUtics a.tld )"'U ~ 
com tiiiJOU.S c:b.an&~. 
.. 'Now wby ahould )'Ot! U) 
.a !l ot 11 .uooen u · a tU"tCh~nc~­
.abk-7 h . a change-a.bk- tt t-nou:gb: 
people want to c.han&e u . And 
eomc o f rheee thtntt.a arc- JU...5l 
long ow-rd!Jit'.·· 
In J. ape-ech c.ar I) thu. a.um-
mcr. G.i rdner utdpubhc con-
Udtnce tn the two m.a.)Or po-
t tu.c al par u~' 1111 11o0 ib..U:cn 
tn.t t.bC'r .. Ia .. poo.l&aiblllt) o l 
a thtrd And c'' en 1fou.r th pArt) 
gatn tf11 s t r eng th. 
Now , he 1.& tr ) llq& 10 pu t to -
gc- tt:ltcr • ma.6a- member &tup 
pollth . .al moV't:'mcnt tntc r elit -
t..-d tn aoch pr o blcm.ti a.a cn-
•tr o nme ru , ed~a uc.n . LIYtl 
r tght~> , po~rt) . hou• ang. But 
h4.· n:!!illl II It> nor .a tl'llfd 
o r lour tl'l poH " . 
to crease 1'>6Q!OIPI 4'>j...ru ~IRIO 'I l 
1%• I 0 '\ I R I 4 ''""'"" '\(IQ< 
P reltmtnary cenaUAfl&uree IIC"C'm to thlnt nun ) res tdr:nt • 1,12 - ~·ople, c.omparC"d to tbt 
releaaed by che U.S. ~na-ua we r e mla&ed tn rbt 1o· o head lq _ Qb~ flgl.lrr s In IOoO. 
Bureau a how a l2 ,3oSincrea.e c.ounty. Popul.an on flg\lrrs fo r John · 
ln populatiOn fo r Jac.kaon Oche-r courl(ka In the ftve aon County tn the &ou th wt· rt-
<:ou;my DYe r the l.a.at 10 year•. cou:nty areA , e LO::"f.C one , a.t.o plaC.t."d at - . ISO . 1 gun of 
Tt. ne • ttaure• put rbe tO(al .tk)wed &aln• tn thr JQ70 ~n - 258 people. 
j 970 popubr ton at ~.~16, aa awa. ~rr y Count ) , whtc l'l bo r-
m m s-.red (0 tbe 1900 COutU WWillm.aa Cou.ncy, loca.te d den Jaciaon Count ) t o lh.e 
d 42,151. ~ut ai. J ackaonCounty , lll bowed nonb, wa s tht- only county 
ft ec.cnt f t&vrea a lao place the next bight a t gai n In popu- ln tbr five -county ar~a which 
CA.r bondaleo' a populaUon at latlon w'ttb 47 , S82, U compa r - sbowt"d I loa• In population 
Zl ,l2l , m.ak.lJl& lt tbr lu·grat e d wttb 46,11i ten ~ara 110 . dutn& the- I O·r~ar ptorlod. 
populatk:WI c:ente rlntbe c:owuy. Rando lph County, •bleb PrciJml.n.aq ftgure• pu1 1bC' 
Howew r . eo-me cJty oft lcia la rte tpborl Jac.hlon Count y·a ~nty'• prtiW:m population at 
ALL HA V E FA C TO RY 1\ARRAtvT\ 
VIC KOENIG 
CHEVROLET, IN C. 
1 Sou t he r n lll tno u Vo lv•• Dea le r 
ba'ft d.Uput:ed lbe newll,.urea . oonhweat bou.ndark' s, follow- JQ , 131, a loa• at~ pe-oplt. 
Tile oft lciab brlieY<o lbe 1970 e d c l ooe co WIII!Amoon .----------..;..._ ...;;;;;;; 
fl&»r•• tn br Jnaccurt le and County ' o piD wlcb 1 pin ot 
Tons of old nerve gas 
to be sunk in Atlantic 
W ASltJNGTON lAP..-N.,a:r- tl....,cal obell and oomc 282 
l y 3.000 ton. of old nerv~ aaa. mUea· eut of Cape Kt' n.nedy. 
Klk-d 1n conc r ru: aOd ate"el flor-lda ' a (;oY . C Iauck KJ.rt 
c_.otftn.., wtll tw: ~ In a ablp deKTlbe-d aa Inc r e-dible the 
bulk abov t thrc•c mil·c• 4cep decteto111 ro a tnt It t t.c rc. 
U! t:bc- Atlanu c , eonw Z.&O mde C~t Cua•d W"(-f'.M:"I• • ttl 
fro·m Capr (eni'K'dy, Fla ., rbe CKOI'l thr toW't"d hulk .&ndlt•r 
Arm y an.nou:nccd Thured..ay. actnnce w&nll~ 10 ~nmrner-
No d.atr waa 11~n. but con- ct.al thlpptQ& In ·tv u('a. 
I"••'OMI aourcra uld It Tbt- hulk and 1·s. .. .arto of 
.._ld t... ""'· 10. A Na<ion.al """" po "rill t~n bot- -
Ac.ciemy of Sc.,..OC'O'e comm- lt11 mort" than l b. f~t of 
tftec' rec~n1 1 y recomriM'odrd wuc- r , 1br: Arm) uad. 
IC.tlon •Ubc:atl 4ala'/· Be<..au.. ol thr ~ Laboratr 
Tile dl-1 dec.t.- cal - ..Uty p~-oaa. tile Arm) 
aitaa le'e more tM-.. 1 ~ar of .... ld. the .e.tpm.rnu of thr 
atud)' bJ Cf'ltUa.n Kle.iata 4 11 C::OftCrP~ and IRN-1 q"'ta 
&ad IO"rtU:I'W-ftt C"l:pr"fta&.. AD from t.bc Anllu ton and Blu.r 
earlkr plan wu bkKtl"d Oft Cn.a.s Arm) 4rpoc.a "&bcJUd 
.... ,, pvund.8- be ..af~r th.a.n thr nornud oom-
Stre~-aat .. ro.U.1mum MNlJ merc~j Mltpu:wnu of t\..u.a.r-prte.,.,-. dl8 Anay uld - c.~Wcaucab. " 
U l ol ·,.,. col'llu co•alal,. E~ ol thor 1••-.1rr}1,. 
l..,..ld coawftl• Uqwd- •raiiUI • •II 1><- k<l ., 1 plio< 
,_ Ln rocket• .-\ll be carrtecl tr-ltft from wtu cb ~· 
fa •to.-rl'IOY1• tratN frora Y111 .:.an 1'w n Ua and -rood-
_..., dlopoco 1 1 ..._..., - lor pr<"nou•l> -·~ 
lolL. - t..n.~ lt:y •• 10 --bk- ~· ol d-. 
a atltt.a.ry te-rtat.DIII •• S.., PL&M lor r.a al ~
Poou. £.. of .ID. $00 ., ... ot orbllofr~ aerw 
~. &Au .uea d.tecribed aDd I!MdCard p.a ~ ~ttra 
... .,._~ lrom .,..)Dr_.•- 10 lllrA I - <r-odot.nlllll 
U• e:._.r•. rW coftt.Aa coe- prvc-...u laM Jl't&l' • 
........ 1,1>7'$ - ol ~lllkal Tbr• p<-•· INI>f-
.,......... -•r1ab .... u .,. -· "'c-.~.- 10 
.......... lilllJk. .._... - plaM .._., 
. )l wt11 lie - ""~ c.allool .... ~ --· 
· --~-~ IU .. Inoft 
- -.a-- -· 
Preferred 
Investment 
Accounts 
_..\ r P :\ ow Ava i I a hI f' F r o rn You r 
~o u t h ern Il l i no i ~ l' n i H' r ~ i h · 
E rn p lo_\.f't>S 
CREDIT UN ION 
Du·cl.. Th f" ,... l n r i, a lf"d Ft·a tun· - : 
'S I .OOO M INIMUM 
' SIO.OOO MAX IM UM 
'MEMBER MUST MA IN TAIN S 2 000 
SHARE BALANCE TO IN VES T 
'ONE YE AI Ill A JUIITY 
' BACKED BY ONE MilliON ASSE TS 
'AMP\.E IElUIN AND MAX IMUM 
SAFETY 11\Ait:f THEM A 
SOUND INVESTMENJ 
SIU EMPLOYEES' C" U 
,.... ,. r.; • ., . . • ."'- ., ,-
r 
.,c..; .... ~ 
YIMO. P1L-adlll die 
n.a. - ttl t at&w. 
.................... _,_ 
::~.-... 
1'lllt ._. ,., ~ S/f pn 
.,.,. lilllerHr - _.. ... lWO,...,... ,.,. .... _ .. ___...,...._ 
tZSro~. 
''ll lMce _,- ID filii< pol-
..... , " ... ,. die ... .--
IIAM Ia Wllml -P"W 
IIJ rbe lour oiiiU..red baAU. 
'"aad rb.U u ou.r .. , ot aun-
... ro ratae - of !be mao-
er. .. . to vroc.ect your atr. 
f'OIIr water, your eanh. ·· 
1n announc '.n&tbe prop'am, 
Har-ry Hood aa.-n. board 
cbatrman Oil Ftr•t Nauon.aJ 
· Ba.nt ot Mt.amt &nd ua t.lt.r'ee 
$oollbeul Bancorpondao at-
f llia•• • Lo Dade aftC! Broward 
COIInllea , aaid: 
"V aar amaoau of I ID&.octfta 
wUl be requ.lre-d to e- Umtnare 
pre~~erw: ~WU r ce a 11 tolludon 
aacl to lnatlrute rn..- LTonmrnt.aJ 
c:aauol acrt•tnc· a In Ulle tu . 
tvre .·' 
'"lit fe-c!l that tbe public, 
which 1\Aa r~:prrawd lncreaa-
1111 concr rn ovr r polluuon , 
ad)' apprrcl.alr an oppo rtunuy 
ol pentclpaflna dJrecdy ln an 
tnft auncm protram ckalcntd 
apecllk..IIJy co apeed che tn-
euHatlon ot anupoUu.t ton dr -
•lee• .a wldrly recosn:Jz.cd Ia 
ne-ceaaa ry . 
.. While ou r banta already 
are pr~rtiCIJ:atl.ni 1n Ia tKe 
loan. fo r bo<h public and prt -
YIU: witer and .e~r r reat-
ment plant • 1nd ocher fa ctH -
Uea, thor control at polluuon 
wtl.l tnYOI"' 11\&fly prt•are ln-
cU•tdu.a la , tbr tr home fa cU I· 
Oea and lli.r• lw wUI ull f c..r 
apecLal polluuon conr-rol dr · 
•lee• by numerou.a amaH In ~ 
clualrleo. 
"W~ c..an f oreaee tbe •tme 
•hrn rhr Orm~nd f o r anupol · 
Iutton ltWn• •Il l t.' :tCced lhr 
aupply ol I'OOnoe'~ avallabk for 
th la purpou. 
Graduate recital 
~~et for 80prano 
C ~thc-rtnr CJA rt , 1 eopr.,..,. 
wUI &t'rC' hrr ara~lr r~ ­
cllal A'C· 9 ar l p.m . ln 
thr Home Economic• Bu1ld · 
ln& Audttortum . 
Sbo • Ill bo KCOtbpanled by 
AAdn'• <;.aW\drn. 
tt.r prrforrnanc:r •I ll In · 
c ludr · · Thr c;ott Compbtntna 
Flutr '' by G t- H.an4rl. "O ld 
~tochrr H~.rcr' b) Vtctor 
~lr H~•~. .."*w 
I O'n' .. from " A)eundrr &~ 
lu.- " b) Hatw:trl. "'F n f'rT~r .. 
by G a.brtrl Faurr, ' FUI-
tocbr•" by C l.auc:Jr ~••Y. 
"C I.atr Dr I unr" by G.t. brk-1 
F•urr and "t tt4 1r ~l u•K'' 
b t C"''O''4 rd Ftr r nct('ltt. 
(;u mmt>d up trip 
HA.'-( fHUt'. "oCOfla"'<1 1.1.1' 
T nn fl h~ --~ c~~ 
..ar (.,.ul xouu1 fr o,. ,._.,t' 
1~p lbtl -o.ldn"t nub' It 
10 tbr ~t.oc.arcl.UIC Co~rl <.Ao tdlt'• 
f'{,lr l ~·I dlamond ~M~ 
CC'Wbrattonf. ..,....." lhrlr bv• 
radiator btpn 1 r, k- .all • 
Rut thr) f c..nd • .:Muttclte. 
Tbt. cb..uqr " a nd t~ 
~uMc:-d cllt Jllm W"tU<blbr 
cJrt~r ·~ phc uw ra.cb 
.cu r t'o()k. Thr 11rt• fTicbrd 
·~ · 
Co 1lllity tift p•eld -
edaeatiOD war~ .offered 
saJ Will aa.r • u- ~aneo~ • ..._... mat placed 
- edlllcadoll ~-- -- ....... u .. tdutal _...,..._ ---at ...... 1011W.............. ne:n-.., .... I , ....... 
........ -are--.dlot!llllllk •s lhOJry tae-..oar ~., .... .,....JDat far.,-• ...-.. .. --~~f. ..,Py- atdoeae =-·ID ";;~--...:; ~-:;:=.,uo:•-:,mac ~~ 
Buaeu did rbe reqlltred <!f rbe ....,... triee - _,__ Ia c:llarp Will be Cbar c.&dao CM "Wir If rt.y ... ,.. 
res....._. ,._._ 10 esUdoll .._~ lone "'"'* ..,_ -D. Neal. prot- at c01oea- aa -.idt Ia rbe capk. boW-
~ -.e ~. ID- atlk-r at•Mtpol......, .-! ~ Mil nu.daaalflell......,......, 
YD~Yta& coaoof~ro $1,..200. boDda lbe pubUc .w buy, bur ,_,_ u sru. n.. obtaUI .......,.at at rbetr ..s-
aa ,_ eaample at - lbar - are &lad ro o!Jonl dl1s op- c.our... '"Com...-q. De-..!- • ....._ 
IIWIJ I.DdiYido&al.o _,be 8Ht-~ ro rbe pubUc ro par-~ TllrocaP !be ~~. •· a.,.s.u-a.x. will be a< 9 
.... r:1c1pue Lo fiMDdac ~- Ia Ua<ed u EDAF U9 ud •.m- Alii · I~ A< rbe flra t 
SIDce !be prosnm wu u - -raJ im,...,.eme- wbkb c.arrtea lour baara at v - wurkahop _, __ T~• 
DOWirCed .-.eraJ ~ a,10. .an ao wtde.ly reClOp.i:zed u l.tr' c.red:u. Jamc:e Sobect..l. • til br anll&bk a~ that ttme. 
..,.._... bnea't ~)'but ~urnr:lal 101m~ &Dd pro - lli<~ b,P Kbool Coc,. •~ <be ~ Stu ou-
a padlrolbef-..beb' ~oc>r"S • .,.,..... !be nan.raJ URU at pr\IIC1P"I. •• LD c~>arse ot tuon lee and <be oex<l>c>Ot 
bul: ban.t aftt.c;i&Ja b.a•e cte - our area. ·• loc.al arra.ncementa.. pnc e. 
leCted aa UJIO.I"' t.a inUre.-:. Be al d t- a F irat N~.!ioa.al, Ne-•J U.ld tbok wbo ta.ke ~aJ NUS the wort..abopwtU 
T"be l&raeat drnomta&lion panldpatlft& ban..t.a .._.u_tng tRw cou.rar ••JI comt tn con- run thr~b &n C"ftnln& .-eli~ 
t.eld 60 fa_r • u tor ~.000 . ~lr own !:lon4a tor l~ In tl 1 • ttb tKbniQura that ~.an ••on Auc. 2 
ldo.t ult'a ~,·co been for much toetr commu.ntue• a u Fu·~ be dt-ft'lopt'd • Htun a KhOol r---;;_ ______ _, 
aauUer .t.mount.a. National B&nt ~ Mum! to lmpro•~ rbt commuru t\. 
"We re-.allu thl.a ,_. ,.,.-r a Srf"'inp and Coral 'tlli' ay N.a- Once ae-c hruquea &rC' du:- EARL Y 
BIROS 
drop ln tbe buc.Ut 1.n r-alaing tional Bant and E•cral.a4rt covered, he' cont i.DUC"d, oprr•-
tbe IDCJDe)· needed," a a J l 0-n.t and Tru.sc ~o . o ( Fon tiOnA I m~ANI w tlt bl: llau.-d, 
CbaJ"Ie• Gat.nea. a s • 1 1 tan t L..auder-d.a.Le. alon& • tth po.&&tblt- .n umbltn£ 
rice p:realde-ar ol Firat Na- 1VUb dUA kl.nd ot b.lc.tJn&, bkx:ka o r tnt~r1~rcnc.ea. PIZZA KING doD&J. '"bw AI ~aat ts: •a a c!!ll Ol"!aer ba..l\U nu.y JOl.n thr 
aun_ Pnnkly. - hope IXber ooUuuon ll&l>t . U 11><y oo. <be l 
b&nk.a •UI pt.d 11 u' and otte r w-ou.Jd br aareoeln& wuh rhia de- -
the bon41. too." c.Laratlon ln the MUmt Mn.ka' 
&.&~(t U 1d ld.l · 
"WC' feel tb.a: the u.-uanc:r 
ot theM" honda and thr aUoca . 
tlon ot the tund.l to ant lpoUu . 
Uon effo na 1A tn compUana: 
"Wc r~l tbcrc's be~n 
envw&fl talk &bouf ~lluoon. 
lt ' a ltrne- we a l l did t-o~­
t!''"&· . . 
Edgewate r Park opens today 
C HJC AGO - Go•. R tcbard 
B. Olll•>c. Sen. R•lplo Tylc' 
S m 1 1 h and HUO Xc ret.Ar ) 
Geor1t> Rorruw: y •Il l to rm.all) 
d .cltcare tbc rw:• £d&ewar rr 
Starr Parlr: her e roda) . 
!'-\c~rly rwo - thlrda of rbc-
rormer l:.dgt.· wa ter Golf Club 
• a• acquJ r ed fo r public uac 
ah er a rWO-)t"H b-I tt ~ b y 
Nonh Side commwuty p-oupa 
wb~eh oppose<S pLAn. for a 
commeH t•l ~nd hlgh-rtk' 
Ort-vdopme-m of the a ile . 
Dan Malko•tc.b, acorc d1-
rector of conarrnuon. Utd 
Yl turo r e wil l be .adm tnt'd ·o 
the n.ew part liot .&r !l n& at noon 
FndA) . GrUis ard p1cna ... 
tabka ., II Dr pro•1ded '"' ' 
flm ll) r.:ookou ta unnl the ?-lrl 
l• cloecd .a t 8 p.m. 
Purch~K pr 1cc o f th,· ~ .- .S -
AC rt- public puk. ••• S8 
million . 
A ~rtmcnt of lntt> rlor 
&rant of $ 2.~ mallto n • •• 
.l war dr-<1 Ill toot. fo r t ilt" pur-
ch~&e . and ancnhcr graru ap-
plic ation Ia pc:ndtng bclo r t' 
Romnc) 'a Dep.artmrnt u f 
Houa ltli utd L' r Wn Or:vC' 1-
opmem. 
Malko•1ch u 1d he' wt IJ con-
au l t full ) •hh cummunl t) 
:C~dC"rli o n pl~na fo r develop-
ment of the p.a.rt lA an 4n -
·c naJvc-uM" recre~ r•onal 11'--
tlll ). 
W' llh u nl ) o ne: t lu·pnun. 
e l tAII"f{ ar a · ~~,· p.ar l • .arc 
l o... ~ lt' d A~Jm t• duj_u ncc fr o m 
:":'U ,kJ f Cl!ICI. t-d~cWi ter WtlJ 
bl' 1bc: ftra ' o f 11a hnd fo r 
L ::: -: 1.10 rt'•tdc:-n••· 
14f 
Wednesday !S. e., ,.,1 
Ravioli ii: =· · · 
II 01 Schoona• ( S . 9 :;- • ) \0< 
Thursday !S . 8 .30 ~ •I 
vl Fried Chicken 
II 01 SO.oone• ( S 9 ;;.-.! ">< 
Friday !S e JO--AW!..l 
sgs 
Fish & Chips ~- · ---- s P5 
1a 01 Schoono • I S 9 p • l 10c 
Satu rda y p JO . 7 ~ 
Ham· & Beans :.-_·~ · s1 '5· 
II 01 Schoo••• I S . 9 p • l lOt 
119 fllasllilgtoa, C\lale 
... 
He a.ald tha t I I Otk «•a K>n 
t b.e beA-d of 1 KboOI •> ncm 
wa ll tc 11 bow 1 procr am tn 
graptu c an• waa ck~lopcd. 
f ho« taiUlg t bc t ourw tn-
._ltJICied local ..:bool d.ropouta 
wbo rcturDt-d to tau .and 
NOW OPEN AT 
8 :00 every MORNING 
STRAIGHT JEANS 
$2.00 
KNITS 
& 
TANKTOP 
$2.99 
TIE DYES $1.99 
BATH G SUITS 
'hoH 
WALK.G SHORTS 
·~off 
Selerted clothing of 
a ll kin d s . Pri<-ed as 
r .. 
complaina 
ltop many 
rock Jests 
Cou rt tn~ Y•~ 
blocked two rrqjD·r rod. fe a-
dlda . ......., ... ___ ,... 
......... a.i .... 10...., 
,.....~ .... 4•--~ ............. - .... ...., ...... 
-..,..,. .......... __ -
""'Cii.r ~......- ...-. ..,.._-ca.t. ..... •~ 
__..,._. ... ~ .. -. ~ c:-:tllt-_ ._ ...... _._ ...................... ,. 
~ loalJ I' .... ~ CiGWIRta fll 106-m............ ..... ...... Ana....-..-
..-.. ...... _,...r.ry..,_ ..-....lUI .. effan .... 
.-n. . - Jlel ........ 1D ~
&cock ,._. 8dle<Wed lor doe 20.000. IIDI6mo cC $10 
.... ..u.s ......... -.. ..... $iil dciaa m- CIIIDI&-
... ll.lddlllfkld. c-.. -re -. Sl;lft8ecautJ.rice 
lllocSed ilf die III)IKdallll c. E-loAc>ore '-dubt-
eant.r dl:l8 -"- jiiDc:dDoo T~oeMar ban1llc • 
Deapttr ~ .., -;.r ~ ladn1 dill weet-
:-..rte!:!;'. ::e:!:; =Lal Wadeaa. iD IIOrtbeUI 
Pow<kr llldF ot.t area aay- Tbe IDj~Dc<Xa ca- ar <boo 
IDS lbe coaoen •u prollll>- req&otat at "-• Any. ~ ... 
ud. <boo row>& people b<pn lllcbar&l ~r. TUrnrr l..bd 
arr1Y!!of thlo WHk. GO'r. Rober! Pay uld rb< I~ • · 
.suu a Aay. V U)Cent J . tivaJ promoc.e n . S o u n d 
~mpe:r1.Do ordrredallutUuy Scor~ Inc... ot Chica&o . b&d 
.enLCe• to lbe a.t.J a.rc-a cut f&Ucd co prep&r~ &tJe.qw.~l) 
off by I A.m. Thur~t and tor a thr~-~y e nc.amp.IDC' ru. 
Cabinet influence takes further slide 
with creation of Domestic Council 
W A5fHNG 1 V~ - I h e l.itc l( 
r e=o r&J.ni.La uon ot hr Wh it e 
Jtouae a t• If Yirn~.Ail) hA a ended 
the once rrAdluonal ro~ of t he 
C ab tnc t •• 1 rop adVI .ar y bod y 
to pn:·•tdrnt• of ~ Unt ced 
St..1 1oa. 
Eat:.abll•hmcnr o f a nr• 
Domcotlc Counci l and O tf lcr 
o f twbna1rmcn r a nd Budzct 
~·the Cabt nc t 10 o nr al«k 
In formt.na dofDC'•uc pol H. y ,at 
•• tt ca rllc rwa•l.arac-l ydown -
itaded In fo r ctgn affairs by 
tbc N•Uon.al Scc W" IIY Counc i L 
throre rh .... ll ) nc w ill be ... o n- to Or:..,....!op and coo r duu e >ll• m-
.;c:r~ w t t h .u1nun a.atrJ~ t lon c-a t ll pr~ ramA . 
ra chcr ·ru.n po ltq . l hc UornnU i t Councd • t il 
Shul rL Ia a.o h lgh l ) •hc:HJ.gh t t nc lu.Jc 1hc' fou r p r eaaek ru ul 
o f b) F'r c a1dcnr r-.: LUJ n ttat 11 CO\,I nactkl r!!o - f o r mt>r budg,t- t 
t • high!) IU.rl ) ht • : nf11.M:'nc.C Ott t'Ctnr, Ro llc' r · M.a ) o. Uan: -
w t il t-- felt. Fw- rh.crmo r r , t tl P. M o) nlh.AR. fo r m er 
be wtU be r c e:ponatblc fo r Health. Educ..a r•on a nd Wclfu r 
drawtna up ch<- n.a tto f\1. 1 bud- Sec r et•r). Robrr • Fu-w.h. • nd 
&c c. a powerful m.anagcmcn• Bryclt' N. HarJOW-pl ua Sh ul t L 
and po ltC) tool tn t t.A-elf, .and .1.nd .~ti l C ab1,__ . • m <.· mr:..· r n r t.-
w t l l h.an Jon rucn. tvc- at af f. ,-t·p : ·nc IM."'- ~ · ·t • r! t• " •f .. · .ur 
r..a u. b li ah m l·n• v t he.· m• n - and lle f tn&C . 
•&ti'Tlot'nl-bodirt o lf tcc and ' tk· fl't t " . tn tw-Jf. na ... ~: t t·• tur-
Do l'l"it tu t c C oot'k. I · • N kcl u n · he r Uu •n&r hllil@ u f • !)(- lab-
thc r c<:o mmcl"'ld..l to ne o f ' hC' l nt t • • 1 tod "t , a hhouK f' u nd,- r 
Aah L. o mm t,.: alo n on &o Vt-r n- Mr . NI J..Otl , Att) . (...en . J o hn 
mrn t ! ("() f&IOI La taon. Thr:pur - M at d'M: ll La c: J..pt.·o.. t•J '" . on-
po.c: I• to t\c lp •hr P re 8J<k nr 't nuc- to h...a vc mAJO r t nflu~· ncc . lr un be uaued ·tw r ! Dr Cabtnr c 1\Aa DOc alwaya brcnof 
ma)of i.nlluence t.n p>hcy for-
mauon "' •be• two •n·•• Campw beach 
t hrouahoul American h 1• 1ory. goe& Hawaiian 
Gecr1c Waahtncto n . thr flra r 
p r c • 1 d c n t , eetabl t .a~d t f'x: Tod.l ) •I ll bt Haw ..a llan ()a) E ach tram wU J 
pracucr o f conauhtna rc'lu- ..at chr 1 .lk.c -on thr- -C.ampu• tq to ger tht 1reu y ~lon 
la rl y w ith hteCabinr t a a abod ) lk o~t c: h . wttbt tl • ernaln bound.ary llnr 
and paa.rd thc t rld ll to n o n '\pr c !.a l c vt· nt• • rt· bt'lng flua t. 
to bta auc:cc.-ora, m o..uu o f planne d fo r ch l ld rt: n b y ttlr- A.. lt c rw ar d, !bey n\a ) rvc- n 
whom did litcwtiC' . C arbc::m<Mic P • r k [) ttn rtct. Ln c .1.1 t ht- • au: r fllelon. 
The' dC1tl" '-'<" 10 wt:~<. h •ht• •n - c o nJUnction •H f'l '\ ll. • t vt>q u nr ,_. ('-ncouras.rd t o 
fhK"nc t.•d de-c talo n.& ~· va ned Amona O( ht r t> vrn t ", c btl - d r t."at. In H awahan c:lotbr a 
wtckly from prea ldcm to pr r a- dr cn wtll tat.r pta n In wa1e r durtna ttllt' mom tntt: ·• ron- nu . 
Ide-M. ra e.="• . aald Dun.a C raft'llne. -..omr H•walt.a n fnoda nd punc h 
a • potc•m.an fo r lhr P ark •111 br H" TYrd , \Ci j~.<tC ra ,· r -
Ttw: p:-occ-durc- U.c!f waa DUtrtct. \ tO(' ._aid. 
~;~e.~~S~;=:~~:: lr~d ::':~~-7~1 .~,.~~ ~ s;,;~.:_·;i:-;~:;:7;~; 
t<ten1 Harry Truman. : :J~ · c:::~ .~~- flv~~~~~ tht> -mc.:-nt~;. ~ lhC' ) h.a ' C."n· l 
T h t • oUC'r'f"d auccc-cdlt'C loca tc d •n y 1 f"ff a tblt \ can 
2 lor the 
price of 
one 
all drlnkll 
"'on-lrl 
5:15-6:15 
Ooll. a ~, 
~· l !OO ~ ~· 100< 
• ~· H.r T OW1111 Srn"1CT 
• Nuffirn 1-ar.t 
"Short "'~ 
• l ......... P' 
• Gc-aornl R.,wn 
608 E Mo on 
~«~rueonal~r~ •~r-~ i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f rom the Mertnar) ot e.t .a tc , 
tbf: State- f.)rrpar t rM""nt and tbC' ' 
Cablrwt, tn arrt•tna a 1 ck-
claiona I n the' forelan field. 
Now wub cbe cr-rat~ of tbr 
n c w 00t'IW'Mk COUftC 11, a 
:~:: ~':~~~::~ .\': 
"J:IO~Nially cbr unw amount ot 
lBilu.acc Inte rna lly •• NSC 
baa ~-uer-u,Jty. 
By tbr aanw 10krn. tbr 
cba..elt. lA tboory at M!aa.l. 
cu •W'nre Joba F.. b.rl k tunaa.. 
... ,erant lor ctroaweu c attalr•. 
to a rok compar a.bk 1 n lrn-
por t ai'ICC' fO mar rtf OT . ...... C) 
K~t..,r. Jbr aa 1 ao nal M -
cvrtty ~r wbo run. t bl' 
NSC .. all. 
f.hrUcbmu ~"' bl• pc>-
1«-nu al l>y ca .... ~ .. aartw"od 
t"~Vtl'f'C' d 1 r t<'tor of tbl' 
(.)o.rn.r atto.. C ouool . 
Aa ot thu ·mo.m.rru . Fhrhcb-
m.l-" aad K l&&i~~~P"r • o ~ I d 
appr.a.r to bl' far ~ rm-
portaN a.S ~ca..at •h.a.:s 
_.,.y c &biD< I -m~:rr . .... tb&n 
·trw C a.b~ •• .a bod,-. 
VU) _...... • - · c;...,-p. 
P. Sbalt.r .. eM fo:rtacr l•bo.f 
._..n-1ary ~ :u raw 
,.,_ .. --~ aftlce. 
•UI MMbrfar ...._....a 
2 for l - bu y fi rs t item at oriflinal prire, !le('Ond it.>m 
up to e-qWtl \'lllm· of first purrha ~W · ju !l t 1.00 
Also: a f!t>lt>('led ~roup of !!ummer merchandi!W. 
inrludio~ !!lark&, dre8f!t>8.. !!l!.irl!! & T -Mirt8 
5.00 
hi 
Iran 
i£HaAH. Ira a lAP)- A 
..,...,.. qaa ta ......... ..., 
- ., ..w.ae• Ia ..,....... e- Tlllll· ... , .... ...... 
Qe .. podJecl ... ..... 
100 • '"""' ... dallr1a. 08lc1ala ..... ..,. uaa ..s 
s-. .. trulaa rellolf~y. 
.... • .arc.~~ ol ....,. • qiiiiU. 
- ol doe tOO aalckta C1D'D-
-dM ~ lilt 1110 
· . ..-- ... --
......Uy la)and. • 
Odu 1rkt- are aw •-,_.., __ dle4R-
llr:la. a . ... uo. .... ,, ............ . 
T-. ~ .,.__..,."' 
u.r- 10-~ ~ . ..-n••tu,•a-.- ..... . .._ . 
.....,. . lllln.ar-
••e area Ia-
_... ... - ... 
.... 
• 
SEA VIC£ 
NOW 
EASTSIDE CAAAGE 
IS 
CARBONDALE AUTO 
REPA IR 
tlcHi!. llrwlts 
R<t· Il l .\;o 
"' --:-.;....----:----
.Culotte_ Dresses 
$10.00 
Dresses & Pant 
I .J,....of J JO or $8.(10 
.8portswear 
(O~>t rJC $5.00 
Tan~ Tops llo66, ~, 
lm Oot•- . a.,. 11 ·"*'"'-' $5 
All Summer Purses 
~Price 
\" uu <~l pl .. c c 
,.,,,,(" 
bwdoc " " •he S bole) 
leal Estate 
) ...,. ... r ..... ~ a.. : liiiJw r 
• •1 ~IICWI .... c~~~~ ..., .... 
• u ..anL I......C.. ,.._. d-. t"''.. 
W• • ·"-'· ,Ull.o.-. 
l ...... --... l'a " ... M,.... Itt 
f, I" tclt 1&. I ...... kic f 01 ~ t • 
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... ~.._._ , ... , 
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~=~~~~·= 
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,,....,. ···------
...... -.. -· ·- _.._, _ .... _ ...................... 
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.. _... .............. """' ....... 
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--
... .,.-
.... ,., . 
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.... .... ,. 
--
... , .. ,
CH4RL£S T GOSS 
REALTOI 
..,..OA&., ~ c, .. , .. .. 
(Aooa~C... ................ ....... 
............ ..,. ........... , "-
,, ......... .......,. 
. ..,_,_-- ..... ... ~ .... 
.... ..................... . 
- .... . 
---.-~~- ­
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...................... Dt'JIItf,l 
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c-a.., ........ 101d4. ~ 
.. " .,..._ .... ~ ..... ' .,. 
::--.;.:.~~ .... -~ 
-· Miscellaneous 
...................... ~._ 
BOOKS IS ~ 
..,.,o.ooo-· 
··~c.t"-........,. 
HUNTER BOYS 
SALVACE 
~ ,.....,," .. ......, ,J 
~~tt=.-= 
.a. .... lt•l.,....tliaUJ. UCDW, 
. .,..... ,. ... 
••..- nu G.&. • ~ 2 rn. _....,._ , __ 
~ 2l6U. ____.__... 
--:----"""-= ::::-: .. -,.. - "' ~:::::::::~ 
NDI W ........ ~ BAJ$.%t 
R•tb Clourdl 8rida6o 
orrtn S-'; dixvunt 
ror Sl <1udmu 
on oil Bridal 1nd 
Br .......... id> ........ 
rlr..-.;.-~ J_uly 2J 
712 Su. Ill. 4S7-3861 
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=-~.'~ ~~~-~: lB. ... CaU 4$1....._ lln.A 
::: ~ ~ ~ ~.:.ru: 
....... nro. ...,...... 211W 
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. .- ......... 
01'.- """· [lldas.t.pr ....... ,..__ 
.._,. u... • U ...... »...~- 4)1. 
'-l""-. Ul:l.A 
Sbup R u·. 
rnr Sp«i::l 
meat pric-a nuy<b)·!! 
ltOUNO ~11-AA 'l9f lb. 
•-- - Sl.291b. 
.. OLOOOo S 1.19 lb. 
.,...,._...., - 6~ .. _ 
-~"--69tlt. 
COUN't QUtL 
- - - 69tlb. 
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,.. ...... 
,_..._ -
-~-
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a.-' ' 1 .....- a. c.....,.__. 
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r 
- aDCAGO (A~.,..... _.. be ......... 10 
....... ~ ... ,..., -.... • ....... lacal ~-·,. Cl8lciaP ... .._ .,_,.... • -
• J ... u.daty. -pres!- Tile HFLPA --.Idle--
- ., Pla}lara Aa- ..... ef U'J'tiW 10 ..,ur doe 
COflege All-Stars and Chiefs S~=~;:r.::__,.~ 
dial ca......... wen - to Ia addtdae 10 U plapara 
reluctant to do -battle Frid,ay EZ.~.=zu: =·:r~~=~ 
--~;owe- owa Ill a.- o1 
.,_haft dwtDIDedaccorcl- tbe playcr-CJWDer coow:raca u Lamar,_ e1 tbe ~tanau Munftlle Ia Waab!Qpoa at 
.,Ceilll¥ __ 
llyou~footlleU 
playera u .,.....tdJIIIeaa di.IJI 
llumatt, ,.,.. baYe ro reJUd me 
•-• Collep AU-Scar Came 
• I CbiCAIO 00 Frlclay I. 
• tanle of llek>cwn o ... _._ 
No one really _.,.. lnleT-
Ulecl 1ft playloJ dte p!IK • 
•1m rhe eu:q><~oa oftbr,..... 
men )Jar otlrhe c.a..,__.od 
fan tMne• OftT the laat 10 
year• ha• 4tmlnJJibed con-
atck' r 'lbly. 
Tbe bll -• 1n footboll 
on- r the latt fC'W ~k• taa 
hA4 UctJ~ 10 do Wltb the pmc 
becwee·n the all-et.a r e and the 
Kana.aa Ctty Chtcfa, who earn-
ed the "r lj,.ht'' to play lD tbt 
r radltlonal 1 am e by wann~.n~ 
rhe Super Bowl. 
Tbe footboll atory of rbe 
preKa-.n t.a the ttatu benrcen 
tbe Nauonal Pootbell Leaaue 
Playcra ANOCl.a tloD and thic' 
ownera. 
Ju.a: a wed bef6'te tbe .all-
arar pme, tbr NFL aod rbe 
C hlefa aa .reed 10 pla y c:s.c.pue 
the- at.eoc.e of ~~~ fo r Kan-
e.a• Ctry to pracuce . Coach 
H1n.k Suam vowed tba1 would 
be enouab 10 p·reparc- for the 
coatetn . 
~ber p.ro team. • lch top 
P'""'P""•• LD !be pme _,., 
JraC loua In public about rbc! 
play!,. nblbi!Jon_., dlarl!y 
affair wub hl$bly noble mo-
tlfta. But the coachea prt-
nrely 1>ac1 Unle ro be !lapp)' 
about. Aa llwaya. the-y com-
plained rl>ar rhe AII..Srar pme 
preYCnted the roc*lea from 
learlll,. the .,.arrmo of rhc 
team• fo r wbtcb they trou.&d 
play In the recul&r -=•aon. 
ADd rlw rial! of lll)lry aclcled 
co tbelr concern. 
Tlwre waa 1 ume Wbeo the 
collea• All-Star pme tukd 
SoldJera Field wub 100,000 
fant. Thlll• .. ~lyrn,. 
1• rhe lare 1~. Wllh rbe 
Charlie Trtppla and Elroy 
HtrKba" ret~m~l,. from rhe 
war, aod.lkurly 19SOa,'Wbrn 
avcb brllll&ftl pertor-u u 
Ecldl• LeBaron ocualonally 
ma ed 10 pu_U 01.u .-11ctory 
fo r the a.ractuau,. ~~rn-tore. 
Bur In tbr laar de<-., rhe 
pro c:hamplooa b .. • d•apoaed 
of 1bc' coneaurw euh almoec 
monocOI'IOUS rt'lul.a.rlt) o~nd tht-
Crtba roru t 
A tro1 6-3 
lli!Jiy-ak•.dlere Ia a opec - ~ hu beeD more cun- Clly Cblda. -- o1 tbe dte pla~n· larormatloD ol-
1&1 UlUetJoe. IIUCb U qa&r• pensauoo lor 80-QUecl Nhl- Amer1caa COoltel'ellCO,aociTu 1\~, Kermit Alc-.... r ol rbr 
tn1>ec• J<x Namadt of dte bit- pmea. Tbe• pre- Schramm o1 dte Olllu Cow- Loo "-le• llama uld tbr 
New Yort Jera a year "'"- lleUOD enc:ooatera lormer- boya, cbalrman o1 dte owoera' c-tP bu ... ,._.,a_.,.., 
Boa O.J . Stmp.oo of Soutl>- ly _,.., link more rbaft .,,._ oept,a<taa commtrlM. pla:rer Ia a -1 our •tr-
ero Calllol"'lla. dte colqe bil;ttlooa. Tbe ~e~ram aald: lll&!ly e'"ry traLDial camp. 
•cuuon of 1968. m.._..ed tbt 8 u 1 tbere ta more em- ••Tbia t.s to inform you ctw- ··u a ft'teran "'pon• he'll 
Jame to dnract from lt. pbula than ""r oo me hYe NFLPA ollldally Ia on arrlu. mit ro lbr CUf aDd point our 
TbJ• year . dw m.IJI rqud- tom preee£a:Ja games and no lt terla that tbr beac lntrrt'su tbr proble>nu.' Alc-undrr rs.-
ed •• 1 be lop quanerb&cl: !ft.llter wlul r aoyooe uya, rbr for f-11 aocl lite l ana ...,Wd plaine<!. "No, rbr~ w~l ~ oo 
proapecr ln the rOCIIkte' crop ~..)jor1ty of cbr pro te•m• be to concludr orpLaUons •• P~•surtns,. Wr don 1 wa nt 
- Ter ry Brad.ah.aw of Loula- play lO wm. Tbr f&JU, pa) - quic.tly 15 poJ~.slble-." tb.at. We'l_l, JU•t furnu.h ln 
t~u Tecb.-haa been e-u:u.aed ln& top price-a. expec-t it. Fllty ~aocuuoru , p r 1m~ r 11) formatlon. 
brca~ae of in).lry . Pbtl OJ- thouund or more people don ' t ow-r 1hr pla)'t"r drmand fo r a Ah:undc-r potntcd Of.l.t th.at 
ae-n. brother ot tbr Ramt' 10 to 1 f:JOt.blll ata.dtum tO big pen•ton lner!'a~. whJch ··all bu1 ab(M.u X> pla)Tu br- -
Mer lln. al.ro t• ablem. 0 1- wa tch 1 ac rtmmaae. b..!d ~n bt'ld In Phlla<k'lphtl long 1o lhr' a taoc: tatton, A,...... 
Kn, the Patroua' top crab. In e"n) c~nt , lbcrc Will br Wit h fe-de-ral mc-dliiOr!i , -~rt" aao. Jot" :-.:anurh d.tdn't be10nJ, 
W111 mlaa the aeaJOn bcc au.ar 1 ColleJe AU-Stu gamoe- tht• rcccstocd TUIC."5.<ia) nt&ht. but hr ·., -'t.ncc dc-ctck-d 1o 
of a practice Injury. year . And tbt onl ) rcal1'1n- In 1'-.- tll<'.&ntlfn(" , c lutt o « n c h.angC'. Of rtw- 1<1 • ho don't 
Onr of rtw: btg ta..ut-a o f ocr wtlt be tbr cha.ru)'. C" r • announo:d uu r t r aJnu.g bt:' long, non... I• a 10p •ta r . ·· 
Italian-born twin brothers 
into U.S. center of sports 
turn Fen way Park 
souvenir business 
BOSTON- Fe n w a y PaJ'k , 
11111t IJnle home ot rhe &.ron 
Red Sox , mo.t ll t.oly wil l no< 
produce 1 cbampton th!a )'e ll'. 
But It c.an cla im co be the- hrad-
qu.anere ol tbr larp.~~t epon• 
•CJIUft'n t_r bu.atnea.a tn tbr n.a-
rlon, and probably In <he world. 
ThU I• made poulble by 
thr conctnUtns and 1maztna 
•ucc~•• o f 4-4 - )llear - old 
twtn brocbera. Anhur and 
H C' n r y 0' An&rlo. Arrlvtn& 
fr om Italy In 1938 when the-y 
were 13, thry b.ave a1nc.e per-
la yed empcy poc.t~u tnro A 
muhtmiiUon · do II a r cnte r -
pl'i..tH' known throu houc rhr 
apon1nt world ol Amrr·,c.a. 
Toclay lbry an the- lreat-
cat bu.trWra tn Fr-nway Pa J'k "e 
blltory e•~n lbou.ghtheyrteYe r 
101 clo.acr ro rhe playl•l ftc>ld 
than two bo._ wau they buy 
~.-ery )'t'ar. 
,.When wY' AJ'flftd hrrt' ln 
1031 clldft'l l\1 I !"'lfnJ 
and couldn"t eYen •pro• fns-
llab," An bur a.ald. "Wr •"' 
our first Job wll1ftt; new a. 
pape ra twu 4tye aftf' r IOC 
oil !he boar and rbr o:Uy worcla 
we could ur n- 't a-nr•· 
(IIW- C0111 of a paprrJ. If tbr 
OUIOmt'U: Utd an)~hl el~ 
a.U c:ou.ld do • ~.e ,. batt-
our hrada." 
But by cllll nt rk. 1.,.. 
hour • and sr:nan bwiil"'l'"._. 
ICVD'W'n tbrlr tntt'rprt.w r-.. _. 
a ro• n lo eqormow::. • I Zf!'. 
Antwr aay• lbc brO(bcra 
h.!¥t" vlaUed e-•~q· perk ln che 
natk>n to ~ how oc:her eou -
'!"en lr s tandi sha pr up and none 
of tbcm c&n compare to their 
volume of bu•lne••· 
.. W~ tnow we bindle mort-
volume a.nd variety tb.An any 
otht-r part. T"bry doa' t t-ven 
co~ cla.e," hr u td.. 
1 oc bad foe two this from 
rtw- a tr t"t'U ot Oreogn.& , Hal). 
who h.ad 10 borrow thrtr ftnt 
fC'• pennk-1 to buy ncw"papers 
to ~<e ll .at Fen•ay Pa rt. 
.\nhur funhl-r revc.•a led cn.tt 
althou&h tbt"y au nt-d •tth 
nt' W8plpt' rl, U~y 111 .-Uchrd t o 
ec=tUn:c lcr cre am JU•I bt-fort' 
tbPv were dnfte-d lnl o mtll-
tary aerv·lce tn 19-4·4. 
"Aitt'r t,bc war W"e' c.amr 
bact to Ff!'n• •r and hit U c-d up the- •tuN W'C' told. " 'r 
bl& with tbC' JQ-40 World m1~ 1 barrel ot I'DOnt:y." 
Scrt.ca , " Anhul' &a ld. tbr- bJ'otbtra conHnued. 
They rec..all the blt"ai. da)• Tllrh •~Keeal , tbry uy , ,. 
ot thetr youth when their fll h· dw to tfwolr "T~nult)• ' ' 
c-r waa on WPA ln the- de pre a· - the abUity to c.eplt&.Uu on 
llon ... We brought home morC' w~t ••• popular. 
rnooe y t.b&n br <114. Tt.me• Tbe 1 r tt rat otflcr • •• a 
were b.aJ'd and -.e h.ad t o ~con4h.and Greybound b u a. 
hoatle," A"hur remember•. But oow tbc) ba"' 1 lavlah, 
The bo>·• 1oc tbolr real permanrnt home olfloe ln a 
break toward thr mUIIOflll lr t buUd.ln& direell) acroa• thr 
cia•• when tbe Frt:"edom Train Fcnw1y Part JAtt>. 
tou rt>d thr narlon wit h the 'iouY('nlr• ot hr'rocoa Of thr 
nut uf R f&ht t , thr Conatltu · Dour ao UVf'r bt& buc 6()Rk' 
tlon &.nd ocher doc:~o.uncnt• fo r ttmea the O'Anarlo brochC'rJ• 
public vk-•UI:&. " g_C't nuc.t ." For lAatanor , 
"Wr fo llo"""d lbr FrC'e'dom U)' " Anhur . when l(,.n !iaJ -
T r 11 n r vcrrwht-rt', _puahtna rdaon •a• rradfod Lhr) found 
aouvcnlrl· · coplta o( II moat tbt-m•lvc• le-ft •Uh ~S,OO'J 
C'YC t)1hln& on tbr tratn . Wr • onh of HaJ'r"t'IIWlfl .au•cnh• 
b.ad our own plate a and pr-lnt · ln lbe ~me.rx. 
r. Tbry""' cftn branc-hr-d out 
CMICAOO lAP I - Fr'li\ISOI' lite Cry ,..,..,In& ""-In< ... 
Jer*tA.a 'lfiOn l\U 12th ••me 1 aod at:a abopo tr. r no.-
Ttan •• the Chk:a CUb~~: toft ar-e.a. 
c.JOM'd ouc tbelr uoa wrtrs 'aa bAll c.ame rt'IC'tr w-
•ft t llow:&eoa A.a~ b) COftd ~-tbe. ir bu.Wu 
«1>r'-ntl 6 l Yk:tor). car:w ftr •t .and (' n lod.IJ', ae 
J• tu ar ~d a n.tnc ~) u tbt bruc u a~ at 
'-.181 ..... wlilea Haul.t""' _p.w tt-. tbey rDA.M tO liP« 
.co.-..1 - - - rbo 1 lr w 1,. ot play. 
Ylt -· by aulk- tbo D'"-lo busJ~u 1a 1ft1 0.: We In .ad lacorpor NtDit 
n. ol T f•e~...., lh 
---..~ _ .. I• le...,.S. 
A.o 1 b.....,n ollji&Uio: 
I ,.,.n uy part 
,_.d walt IM.D d 
~y· 
, ~ .... 
_.... l, 
Burt-11 ..... __ • 
r 
, ___ __ 0' ...... - ... 
.. ----------
. .. __ ,......, __ ., ....... ,,_ 
,.,. ........... --.. -. ---~---
- ... ~--· 
1. 
